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Abstract 
During an internship and while searching for scientific literature for library users, it was 
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obtain suggestions on how the scientific literature should be organised. The data for this 
research were collected by conducting a questionnaire and several interviews. The 
questionnaire was filled out by 53 library users, and the interviews were conducted with 8 
librarians. The majority of users stated that they know how to search for materials: by first 
finding it in the COBISS system, writing down its location, and then searching for it 
independently in the library. However, this answer was given by less than a half of the users, 
which is why it can be stated that the majority would struggle to find scientific literature and 
would probably need librarian’s help. In the questionnaire, users were also asked to assess 
their knowledge on library arrangement. The self-assessed level of knowledge on searching 
for and finding materials was significantly higher than the actual ability determined with 
some of the questions. The majority of users did not express any wishes regarding the 
reorganisation of scientific literature and did not want major changes. On the other hand, 
librarians would like the library space to be larger and the materials better organised. The 
users stated they do not often ask librarians for help, but when they do, it is because it is 
easier and quicker. A suggestion on how to reorganise scientific literature would be adding 
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Za izdelavo magistrskega dela je s svojim strokovnim vodenjem, hitrim odzivanjem, 
potrpežljivostjo in pripravljenostjo za sodelovanje v največji meri zaslužen mentor doc. dr. Jan 
Pisanski, za kar se mu najlepše zahvaljujem. 
Posebno zahvalo namenjam tudi zaposlenim v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, ki so me med 
izvajanjem raziskave podprli in sprejeli v svoj kolektiv. Brez njihovega sodelovanja moje delo 
ne bi bilo takšno, kakršno je. 
Iskreno se zahvaljujem svojemu partnerju za vso podporo, spodbudo, nasvete in pomoč pri 
izdelavi tlorisov gradiva v knjižnici.           
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1 UVOD  
»Vendar mora sleherni optimizem, ki utegne navdati bralca v urejeni knjižnici, zbledeti zaradi 
ene strašne lastnosti snovnega sveta: prostorskih omejitev.« (Manguel, 2011) 
Splošne knjižnice so postale komunikacijska, informacijska, kulturna, socialna, umetnostna in 
strokovna središča, ki jih ljudje še vedno veliko uporabljajo za pridobivanje gradiva. Razvoju 
splošnih knjižnic je sledila tudi postavitev knjižničnega gradiva glede na trenutno zakonodajo, 
standarde in priporočila v praksi. Poznamo različne modele postavitve knjižničnega gradiva, ki 
so se oblikovali na temelju standardov in priporočil za splošne knjižnice, a tudi na temelju 
značilnosti konkretnih zbirk, kot sta na primer posebna zbirka v MKL in postavitev v kranjski 
knjižnici, ki sta podrobneje opisani v nadaljevanju. V delu je poseben poudarek namenjen 
postavitvi strokovnega gradiva, kjer bi glede na trenutne trende pričakovali spremembe tudi 
v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. 
V magistrskem delu je opisana raziskava, ki je bila izvedena konec junija in na začetku julija 
2020 v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija med uporabniki knjižnice in zaposlenimi knjižničarji, ki 
delajo v izposoji z uporabniki. Po Standardih za splošne knjižnice iz leta 2005 je splošna 
knjižnica namenjena informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, 
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti. Čeprav smo v novi dobi, dobi 
tehnologij, novih orodij in hitrega razvoja, ne moremo spregledati dejstva, da se še vedno 
radi obrnemo po pomoč k fizičnemu gradivu. Do gradiva običajno pridemo v splošni knjižnici, 
ki je javno dostopna vsem prebivalcem, in ne z nakupom (Kovač, Blatnik, Rugelj, Rupar in 
Gregorin, 2015).  
V magistrskem delu smo se posvetili fizičnim, prostorskim vidikom urejenosti knjižnice. Idejo 
za magistrsko temo smo dobili med študijsko prakso. Ob delu smo opazili prenatrpanost 
knjižnice in občutili pomanjkanje prostora ter potrebo po boljši organiziranosti gradiva. 
Želimo si, da bi z raziskavo knjižničarje in knjižničarke spodbudili k dejavnejšemu razmišljanju 
o organizaciji boljših, preglednejših in predvsem o storitvah, usmerjenih k bralcu. Upali smo, 
da bi z raziskavo lahko dobili vpogled v pridobivanje gradiva uporabnikov ter glede na njihove 
želje in želje knjižničarjev oblikovali predlog za preureditev postavitve strokovnega gradiva. 
Raziskavo smo izvedli z dvema metodama. Anketa o iskanju gradiva je bila z uporabniki 
knjižnice izvedena prek spletne aplikacije 1KA. Anketo smo objavili na uradni spletni strani 
Mestne knjižnice in čitalnice Idrije in na njeni Facebookovi strani. Zanimalo nas je mnenje 
vseh odraslih uporabnikov knjižnice, ne glede na njihovo starost, zato smo za obiskovalce 
pripravili tudi pisno različico ankete in jo v knjižnici delili uporabnikom v izpolnjevanje. Druga 
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metoda, ki smo jo uporabili, je intervju s knjižničarji. Poleg teh dveh metod smo si želeli 
opraviti tudi intervjuje z uporabniki in opazovanje ob njihovem iskanju gradiva, vendar tega 
zaradi situacije, povezane z epidemijo koronavirusne bolezni Covid-19, nismo mogli izvesti. 
Žal je bilo v knjižnici v obdobju raziskave precej manj uporabnikov, ki so se zaradi ukrepov 
tudi izogibali zadrževanju v knjižničnih prostorih in iskanju gradiva med policami. Zato smo le 
z uporabo ankete in intervjuja pridobili vpogled v uporabnikov način pridobivanja 
strokovnega gradiva, težave, ki se pojavijo ob iskanju takega gradiva, in vpogled, ali se jim zdi 
postavitev strokovnega gradiva ustrezna. Zaradi tega je verjetno, da smo pridobili delno 
omejen vpogled v problematiko, vendar še vedno dovolj, da lahko predlagamo določene 
rešitve.   
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2 POMEN PROSTEGA PRISTOPA 
Splošne knjižnice so se s postavitvijo knjižnične zbirke v prosti pristop začele ukvarjati v 60. 
letih prejšnjega stoletja. S tem se je začelo obdobje k uporabnikom usmerjenih knjižničnih 
dejavnosti. Poznamo dve večji skupini uporabnikov knjižnic, in to sta skupina odraslih in 
skupina mladih. Za obe skupini uporabnikov se uporabljata vsebinska delitev na leposlovje in 
strokovno knjižnično gradivo ter seveda klasifikacijski sistem UDK (Univerzalna decimalna 
klasifikacija). Središče knjižnične dejavnosti postajajo uporabniki knjižnice, zato postaja 
raziskovanje uporabnikov sestavni del delovanja splošnih knjižnic (Slokar, 1996). Raziskave se 
osredotočajo na kakovost knjižničnih storitev, organiziranost knjižnične zbirke v prostem 
pristopu, uspešnost uporabnika in na prilagajanje postavitve potrebam uporabnikom. 
»Postavitev v prosti pristop – postavitev knjižničnega gradiva, urejenega po določenem 
sistemu glede na vsebino, v police, do katerih imajo uporabniki prost dostop in si lahko 
gradivo sami izbirajo; prim. postavitev v skladišče« (Bibliotekarski terminološki slovar, 2011). 
Prost pristop je za uporabnika velika prednost, vendar ima tudi svoje pomanjkljivosti. Med 
glavnimi so potencialno pomanjkanje prostora, izpostavljenost gradiva poškodbam, kraja, 
napačno razvrščanje na policah in posledično izgube knjig ter neznanje uporabnikov o 
postavitvi gradiva. Za uporabnika je pomembno, da je gradivo dobro urejeno na način, ki 
uporabniku omogoča samostojno orientacijo in učinkovito izbiranje v množici informacij.  
»Knjige so za uporabo. Vsakemu bralcu svojo knjigo. Vsaki knjigi njenega bralca. Čuvaj čas 
bralca. Knjižnica je rastoči organizem,« so načela Ranganathana (v Urbanija, 1996). Za naše 
magistrsko delo so pomembna vsa, vendar smo se osredotočili predvsem na načelo: 
»Knjižnica je rastoči organizem.« Prek tega načela se knjižničarji trudijo oblikovati in 
preurediti knjižnico na način, ki je najboljši za potrebe uporabnikov in njihov dostop do 
gradiva. Dobro poznavanje in upoštevanje vseh načel spodbujata sodobne knjižnice k 
povezovanju gradiva in uporabnikov ter k nenehnemu usmerjanju v spremembe in izboljšave 
v katalogih in postavitvi gradiv. 
V Javnomnenjski telefonski raziskavi med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih 
knjižnic (2011) se uporabniki knjižnic strinjajo, da knjižnice omogočajo osebni kulturni razvoj 
posameznika in dostop do informacij, ki jih potrebujejo za delo oziroma šolo. Ugotovili so, da 
približno polovica članov in uporabnikov pozna in si izposoja strokovno oziroma študijsko 
gradivo tako za potrebe formalnega kot za namen lastnega dopolnilnega izobraževanja.  
V lanskem letu opravljena Raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih 
splošnih knjižnic (2020) je pokazala, da svetovanje knjižničarja pri iskanju in izbiri knjižničnega 
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gradiva uporablja tri četrtine članov in več kot polovica uporabnikov. Člani in uporabniki 
splošnih knjižnic navajajo, da največkrat uporabljajo dostop do leposlovnega gradiva, dostop 
do strokovnega gradiva in študijske literature za lastno ali dopolnilno izobraževanje ter 
pridobivanje informacij o zgodovini in razvoju domačega kraja.  
V prvi raziskavi člani in uporabniki splošnih knjižnic ocenjujejo, da približno polovica uporablja 
in si izposoja strokovno gradivo. V drugi dostop do strokovnega gradiva člani uporabljajo v 
74,7 % in uporabniki v 55,1 %. V obeh raziskavah je to velik odstotek in dobro uporabo tega 
gradiva omogoča tudi postavitev v prostem pristopu. A poleg omogočanja prostega pristopa 
ni vseeno, kakšna je postavitev gradiva. Postavitev gradiva mora omogočati uporabnikom 
hitro in intuitivno orientacijo med policami. 
3 VIDIKI UPORABNIŠKEGA ISKANJA GRADIVA  
Za razumevanje vseh vidikov, ki vplivajo na uporabnikovo iskanje, se jih moramo zavedati in 
jih podrobneje predstaviti. V svojem magistrskem delu smo se ukvarjali le z nekaterimi: 
postavitvijo gradiva in katalogom, pomočjo knjižničarjev, fizičnim prostorom knjižnice ter 
označbami in UDK-oznakami gradiva. 
Na človekovo vedenje v knjižničnem prostoru vplivajo tudi različni dejavniki. Trije 
najpomembnejši so bili identificirani leta 1960 za lažje razumevanje uporabnikove orientacije 
v okolju knjižnice (Lynch, 1960). Razdeljeni so na naslednji način: 
 Diferenciacija 
Gre za razlikovanje lokacije po barvi, velikosti, arhitekturnem slogu. Vse te značilnosti 
lahko pomagajo uporabnikom pri identificiranju trenutne lokacije gradiva. 
 Vizualni dostop 
Nanaša se na vidljivost. Bolje in več kot uporabnik vidi fizičnega prostora knjižnice, 
bolje se v njem znajde. 
 Kompleksnost prostorske ureditve 
Gre za možnost izbire različnih poti in ciljev med policami.  
Vsi trije dejavniki niso neodvisni eden od drugega, saj velikokrat soobstajajo (večja je 
kompleksnost prostorske ureditve, manjši je vizualni dostop). 
Splošne knjižnice bi morale raziskovati dejavnike, ki vplivajo na ključni del obiska v knjižnicah, 
in to je iskanje gradiva (Pinter, 2004). Glavni trije dejavniki bi bili: knjižnični informatorji, 
ureditev prostora in vzdušje v knjižnici. Splošna knjižnica bi morala poleg teh treh dejavnikov 
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zagotavljati tudi uravnoteženo ponudbo gradiva, ki omogoča javnosti, da se čim bolj razvije in 
se zave svojega interesa ter vzpostavi visoko raven samoiniciativnosti in s tem postane bolj 
povezana, homogena (Pinter, 2002). 
3.1 Postavitev gradiva in katalog 
Za razumevanje prostorske orientacije uporabnikov v knjižnici se je treba zavedati, da na 
uspešnost iskanja, brskanja in najdenja gradiva lahko vpliva veliko dejavnikov. Dva od 
najpomembnejših sta iskanje v knjižničnem katalogu in postavitev gradiva, ki je dovolj 
pregledna in intuitivno razumljiva. Pri postavitvi gradiva gre za razporeditev v prostoru 
knjižnice in obsega klasifikacijo, tloris postavitve knjižnih regalov, primerno visoke in nizke 
police ter primeren prostorni razmik med regali. Poleg tega, da mora biti klasifikacija jasno 
razvidna in se morajo uporabniki hitro znajti med policami, je treba upoštevati tudi 
nasičenost polic in urejenost gradiva (ali je gradivo založeno, skrito itn.). Zadovoljstvo, 
uspešnost in učinkovitost uporabniških storitev so torej medsebojno povezani tako z 
učinkovitim katalogom kot tudi z uspešnostjo uporabnika pri najdenju gradiva v prostem 
pristopu. 
Raziskave o postavitvi knjižničnega gradiva so povezane s knjižničnim katalogom. Knjižnični 
katalog je namreč tisti, ki vsebuje vse informacije o celotnem gradivu knjižnice, v katerem 
najdemo gradivo in podatke o tem, ali lahko do tega gradiva tudi sami pridemo in kje ga 
lahko najdemo. Kljub občutnemu napredku v razvoju tehnologij so sodobni katalogi še vedno 
podobni računalniškim kopijam listkovnih katalogov, ki so slabo izkoriščali njihov potencial 
takrat in sedaj. Knjižnični katalog je že vrsto let ocenjen kot zahteven (Borgman, 1986, 1996), 
neučinkovit in v zadnjem času tudi pomanjkljiv glede potrebnih podatkov (Hypén, 2014). Kot 
je avtorica Borgman v obeh svojih člankih jasno razložila, je osnovni namen kataloga 
pomagati in olajšati iskanje, vendar so trenutni katalogi vse prej kot preprosti za uporabo. V 
raziskavi, ki smo jo izvedli, se nismo usmerili na uporabnikovo iskanje znotraj knjižničnega 
kataloga, vendar je z raziskavo povezan, saj brez njega uporabniki gradivo v prostoru knjižnice 
težje najdejo. Katalog bi namreč moral omogočati uporabniku čim lažje najdenje gradiva, 
vendar uporabniki gradivo lahko najdejo tudi s samostojnim brskanjem med policami in 
pomočjo knjižničarja. Knjižnični katalog in postavitev gradiva sta med seboj neizogibno 
povezana in eden brez drugega ne moreta obstajati.  
Našli smo raziskavo, ki se je osredotočila na iskanje leposlovja s pomočjo kataloga. Glede na 
to raziskavo in predloge za nadaljnje študije smo si želeli uporabiti podobne metode za 
zbiranje podatkov. Žal se to ni zgodilo zaradi sprememb, povezanih z epidemijo 
koronavirusne bolezni Covid-19. V tej raziskavi (Švab in Žumer, 2015) so želeli predstaviti 
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zadovoljstvo uporabnikov, ki iščejo leposlovje s pomočjo knjižničnega kataloga. Ob tem so 
želeli izvedeti, ali bibliografski zapisi zadostujejo za identifikacijo in izbiro fizičnih enot 
gradiva. Metodi za zbiranje podatkov sta bili osebni intervju in opazovanje. Intervju je bil 
sestavljen iz dveh delov, prvi je obsegal splošna vprašanja in drugi del je vseboval intervju in 
opazovanja uporabnikov pri reševanju vnaprej pripravljenih, namišljenih, vendar realnih 
nalog. Rezultati so pokazali, da obstoječi knjižnični katalog ni priročen in uporaben za iskanje 
in izbiranje leposlovja, če uporabnik ne pozna avtorja ali naslova. V tej raziskavi ni bilo 
vključenega brskanja, iskanja in najdenja gradiva, temveč samo identifikacija in izbira. Avtorici 
sta napisali, da bi bilo v nadaljnji študiji poleg iskanja leposlovja s pomočjo kataloga nujno 
preveriti tudi za brskanje, iskanje in najdenje gradiva za strokovno gradivo in raznovrstno 
gradivo na različnih nosilcih. 
3.2 Pomoč knjižničarjev 
Poleg orientacije ne smemo pozabiti na vpliv, ki ga imajo na uporabnike ob njihovem iskanju 
knjižničarji, saj se za nasvet in pomoč obračajo nanje. Od knjižničarja je odvisno, na kakšen 
način bo pomagal uporabniku. Lahko mu bo pomagal do gradiva, mu svetoval, kako do 
gradiva ali mu pokazal in razložil, kako lahko naslednjič samostojno pride do gradiva.  
Že v prej omenjeni raziskavi (Pinter, 2004) so navedeni glavni trije dejavniki, ki vplivajo na 
iskanje gradiva, in to so: knjižnični informatorji, ureditev prostora in vzdušje v knjižnici. 
Informatorji so tisti, ki povezujejo knjižnično zbirko in uporabnike. Knjižnični prostor je že sam 
po sebi težje spremenljiv dejavnik, a je temeljni pogoj za to, da se interakcija med 
uporabnikom in informatorjem lahko izvede. V rezultatih raziskave se je pokazalo, da 
zadovoljstvo uporabnikov z delom informatorja in dojemanje prostora zelo močno in 
pozitivno vplivata na uspešnost iskanja gradiva. Prostor vpliva celo nekoliko bolj, medtem ko 
za iskanje vzdušje ni tako relevantno (Pinter, 2004). 
V članku o pregledu literature o tematiki informacijskega opismenjevanja odraslih s strani 
knjižničarja najdemo veliko zanimivih informacij (Cooke, 2010). Knjižnica je pomemben 
prostor za vseživljenjsko učenje, kjer imajo odrasli možnost odkrivanja in pridobivanja 
pomembnih informacij. Članek je zanimiv predvsem zato, ker se trenutno v Mestni knjižnici in 
čitalnici v Idriji za odrasle uporabnike ne izvajajo posebna izobraževanja, vendar bi to lahko 
pripomoglo k boljšemu razumevanju uporabnikovih potreb. Ob tem bi lahko knjižničarji 
pridobili informacije o posodobitvi prostora knjižnice. Knjižnica je okolje, v katerem poteka 
napredno izobraževanje odraslih. V njem je uporabnik učenec, ki je dejavno vključen v 
izobraževanje, medtem ko je knjižničar v vlogi trenerja ali vodnika (Zinn, 1999). Pomembno 
je, da imajo knjižničarji znanje andragogike. Odrasli uporabniki so rastoča skupina študentov 
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na univerzah po vsem svetu in so bolj motivirani za doseganje izobrazbe prek tradicionalnih 
univerz. Taki študenti imajo posebne potrebe in značilnosti odraslih študentov, ki so 
velikokrat spregledane. To je še posebej resnično v knjižnici. Knjižničarji pogosto nimajo 
dodatnega znanja, potrebnega za izobraževanje odraslih, in odrasli študenti pogosto nimajo 
izkušenj in tehničnega znanja, ki bi pripomoglo k njihovemu izobraževanju (Ashcroft, Farrow 
in Watts, 2007). Tako znanje bi potrebovale tudi splošne knjižnice, da bi tako knjižničarji na 
lažji način pomagali odraslim uporabnikom, tako na oddelku strokovne literature kot tudi na 
drugih oddelkih. Veliko odraslih uporabnikov ima žal neprijetne izkušnje s knjižnico in jih 
povezuje s formalnim izobraževanjem. Za oblikovanje pozitivnega vzdušja v knjižničnem 
prostoru je dobro, da knjižničar vpraša uporabnika o preteklih izkušnjah in na tak način vpelje 
bralca v knjižnico z dobrim občutkom (McNicol in Dalton, 2003). Dobri odnosi med knjižničarji 
in uporabniki so ključni za delovanje in razvoj knjižnice. 
Za zagotavljanje dobrih odnosov med knjižničarji in uporabniki so bile oblikovane smernice, ki 
vodijo in pomagajo knjižničarjem pri njihovem delu z uporabniki. Smernice RUSA (Reference 
and User Services Association) so bile oblikovane leta 1996 z namenom razvoja vedenjskih 
smernic za informatorje. Prve objavljene smernice so knjižničarjem priporočale vedenjske 
lastnosti, s katerimi bi uporabniki zaznali uspešnost knjižničarjeve pomoči. Smernice so bile 
izdelane na predpostavki, da bi knjižničarji morali dati uporabniku prijeten občutek, kljub 
temu, da bi le-ta lahko situacijo zaznal kot zastrašujočo, tvegano ali zmedeno. Priporočajo 
tudi višjo stopnjo interesa in dejavnega poslušanja, ki pripomore k temu, da se uporabnik 
počuti bolj sproščeno.  
3.3 Fizični prostor knjižnice 
Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki uporabnikom omogočijo in olajšajo najdenje točno 
določenega gradiva, ki ga potrebujejo, je tudi dobra razporeditev v prostoru knjižnice.  
Že stoletja so knjižnice prostor, kjer so informacije pridobljene, shranjene, upravljane in 
dostopne za uporabnike. V zadnjih dveh desetletjih je prišlo do velike spremembe zaradi 
svetovnega spleta in informacij, ki so tam dostopne. Te velike spremembe so izzvale knjižnice 
k širšemu načrtovanju, ki je usmerjeno tudi v zagotavljanje socialnih prostorov za učenje in 
branje. Raziskava (Somerville in Brown-Sica, 2011) je bila izvedena v knjižnici Auraria v 
Denverju s pomočjo uporabnikov, ki so v njej dejavno sodelovali z uporabo PAR (PAR – 
participatory action research). Zaradi hitro rastočih zbirk gradiva je v današnjem času 
odločitev o prenovi in širjenju knjižničnega prostora drugačna. V nekatere visokošolske 
knjižnice so poleg klasičnih dejavnosti umestili tudi druge, tako da lahko knjižnica bolje 
ponuja vse svoje storitve (prostor, vire itd.). V knjižnici Auraria so v 18 mesecih skupaj s 
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fakulteto in študenti reorganizirali knjižnico v učni prostor. Kljub temu da gre za raziskavo, 
izvedeno na visokošolski knjižnici in ne v splošni knjižnici, kjer smo raziskovali mi, postaja tudi 
javna splošna knjižnica prostor, v katerem se dogajajo različne dejavnosti. Zato bi bilo dobro 
reorganizacijo knjižnice narediti z mislijo na uporabnike in s pomočjo uporabnikov.  
Raziskav, ki bi se usmerjale prav na problematiko fizične postavitve strokovnega gradiva v 
mestnih knjižnicah v Sloveniji, nismo našli. Vendar smo našli empirično analizo izposoje 
knjižničnega gradiva po oddelkih v Sloveniji, med katerimi je eden od oddelkov tudi 
strokovno gradivo za odrasle (Kobal, 2010). Primernost postavitve gradiva so ocenili po 
večinskem deležu izposojenega gradiva v posameznih oddelkih glede na različne skupine 
uporabnikov. Gradiva so razdeljena na oddelka za odrasle ter za otroke in mladino. Zanimivo 
je, da si vsi člani knjižnice strokovno gradivo v 89 % izposodijo na oddelku za odrasle ter ne na 
oddelku za otroke in mladino. Predšolski otroci so edini, ki strokovno gradivo v večini (55 %) 
izbirajo na oddelku za mladino, medtem ko osnovnošolci strokovno gradivo v večini (63 %) 
izbirajo na oddelku za odrasle. Enako velja tudi za srednješolce, ki si večino (96 %) 
strokovnega gradiva izposojajo na oddelku za odrasle. Odrasli uporabniki si strokovno gradivo 
izbirajo na oddelku za odrasle v 93 %, le majhen del strokovnega gradiva si izposodijo na 
oddelku za otroke in mladino. Prehajanje na odrasli oddelek strokovnega gradiva je lahko 
razumljeno tudi kot postopno nadgrajevanje znanja o iskanju in pridobivanju gradiva. V 
predšolskem obdobju se mladi uporabniki šele navajajo na uporabo knjižnice, medtem ko se 
osnovnošolci in kasneje srednješolci seznanjajo z možnostmi in glede na potrebe najprej 
napredujejo na strokovnem oddelku za odrasle. 
V svojem magistrskem delu smo se osredotočili le na reorganizacijo strokovnega gradiva, 
vendar se moramo zavedati, da je to le majhen del celotne javne knjižnice. Poleg drugih 
oddelkov je knjižnica tudi prostor dogodkov, kulturnih in socialnih stikov, digitaliziranih 
vsebin in virov ter še veliko drugega. V naslednji raziskavi so proučevali, na kakšen način 
obiskovalci knjižnice uporabljajo knjižnični prostor in na kakšen način lokalna skupnost 
uporablja družbeni prostor knjižnice (Aabø in Audunson, 2012). Uporaba knjižničnih storitev 
je zelo kompleksna. Visok odstotek uporabnikov uporablja knjižnico kot podaljšek svoje 
službe ali študija. Knjižnico uporabljajo tako starši za pomoč svojim otrokom pri učenju kot 
tudi otroci sami, da lahko uspešno opravijo domačo nalogo. Hkrati v knjižnico hodijo tudi 
družine skupaj in uživajo v prostoru knjižnice ob različnih dejavnostih. Fizični prostor knjižnice 
je torej veliko več kot le gradivo, ki je tam postavljeno, zato bi se morali ob raziskovanju in 
preučevanju uporabnikov tega tudi zavedati. Če bi se Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 
odločila za reorganizacijo knjižnice, bi morali nujno izvesti raziskavo o celotni uporabi 
knjižnice.  
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V Kanadi so na univerzi naredili študijo primera z vključevanjem uporabnikov v načrtovanje 
knjižničnega prostora (Zhang in Maddison, 2016). Ker se knjižnične funkcije v visokošolskih 
knjižnicah razvijajo, se številne knjižnice odločajo za preoblikovanje ali prenovo svojega 
prostora, da bi zadovoljile spreminjajoče se potrebe svojih uporabnikov. Z anketo in intervjuji 
so študenti na univerzi opredelili svoje potrebe po knjižničnem prostoru. V anketi so jih 
spraševali o tem, česa si v knjižnici želijo več in česa si želijo manj ter kaj imajo radi v knjižnici. 
V intervjujih so jim postavili štiri vprašanja. Prvo vprašanje je bilo, na kakšen način 
uporabljajo knjižnico, in drugo je bilo, ali imajo raje skupne prostore za učenje ali tihe 
študijske sobe. V tretjem vprašanju so želeli izvedeti, kaj si mislijo o ravni glasnosti v knjižnici. 
Pri četrtem vprašanju so želeli pridobiti mnenje na tematiko fizično postavljenih oddelkov 
knjižnice. To vprašanje v intervjuju je zanimivo tudi z vidika raziskave, izvedene v Mestni 
knjižnici in čitalnici v Idriji, saj bi s podobnimi vprašanji uporabnikom lahko pridobili podobne 
odgovore, kot so jih pridobili v tej raziskavi. Največ (24 %) študentov je odgovorilo, da jih 
fizično gradivo ne zanima, 18 % pa jih je želelo obdržati le del gradiva, in sicer 
najpomembnejše. Vključevanje uporabnikov v načrtovanje reorganizacije knjižničnega 
prostora je pomembno tudi zato, ker tako poveže knjižnico in uporabnike. Tak projekt bi 
lahko preprosto izvedle tudi druge knjižnice, zlasti podružnice ali manjše knjižnice, ki 
načrtujejo prenovo ali rekonstrukcijo knjižnega prostora. 
3.4 Oznake in UDK-oznake gradiva  
Klasifikacija UDK je eden izmed prvih klasifikacijskih sistemov. Konec 19. stoletja jo je razvil 
mednarodni Bibliografski inštitut (Institut International de Bibliographie), in sicer na temelju 
klasifikacije DDC (Dewey Decimal Classification). UDK je danes eden izmed najbolj razširjenih 
mednarodnih klasifikacijskih sistemov v bibliotekarstvu (UDC Consortium, 2020). V Sloveniji 
imajo vse splošne knjižnice urejeno gradivo po tej klasifikaciji ali iz te klasifikacije izhajajo. 
Klasifikacija UDK temelji na decimalnem označevanju vsebine dokumentov s t. i. vrstilci v 
obliki številk in raznih simbolov ter je zaradi tega univerzalno prenosljiva in razumljiva. Ime 
univerzalnost se nanaša predvsem na vsebinsko zajemanje vseh vrst človekovih dejavnosti, ki 
so razdeljene v deset skupin oziroma oddelkov, od katerih se vsaka zopet deli po desetiškem 
načelu na podskupine itd. Pri tej klasifikaciji velja hierarhično načelo razvrščanja od splošnega 
k specifičnemu, najbolj specifične vsebine oziroma pojmi pa lahko pridobijo zelo dolge 
vrstilce. Za lažjo čitljivost se za vsako tretjo številko postavi pika. 
Spodaj so predstavljeni glavni vrstilci, na temelju katerih je v splošnih knjižnicah razporejeno 
vse gradivo. Knjižnice glavne vrstilce razdelijo na podrobnejše podskupine, saj s tem bolje 
označijo določeno vrsto gradiva in ga je tako v knjižnici lažje najti. Primer je Psihologija na 
oddelku z oznako 613. 
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Slika 1. Glavni vrstilci UDK (UDC Consortium, 2020) 
4 BRSKANJE IN IZBIRANJE GRADIVA V PROSTORU 
Brskanje med policami z gradivom je pomemben del informacijskega vedenja, vendar je še 
vedno neznanka v primerjavi s spletnim brskanjem, ki je dobro razumljeno področje (McKay, 
Chang, Smith in Buchanan, 2019). Brskanje namreč ni poenoteno vedenje, ampak je 
sestavljeno iz vedenja in ciljev. Gre za eno od glavnih prednosti za uporabnika ob obisku 
knjižnice in pri tem je glavna vrednost odkrivanje virov (Blandford, Rimmer in Warwick, 2006; 
Makri, Blandford, Gow, Rimmer, Warwick, in Buchanan, 2007; Stelmaszewska in Blandford, 
2004).   
Brskanje med policami je morda v dobi interneta videti zastarelo, vendar je v raziskavi v letu 
2013 v knjižnici Univerze v Konstanzu več kot polovica uporabnikov menila, da je to 
pomemben del njihovega iskalnega procesa (Kleiner, Rädle in Reiterer, 2013). Ključni 
poudarek raziskav je, da bralci zelo cenijo brskanje med policami, nekateri celo toliko, da se 
izogibajo e-virom (Hinze, McKay, Vanderschantz, Timpany in Cunningham 2012).  
Za boljše razumevanje tega vedenja je treba poznati tipologije iskanja informacij z brskanjem. 
Najzgodnejša tipologija (Celoria, 1969) razlikuje strokovno brskanje in rekreativno brskanje. 
Prvi izraz označuje ponavljajoče se in namensko iskanje med policami ter drugo zgolj 
pohajkovanje med policami. Herner (1970) je brskanja razdelil na tri tipe: usmerjeno, 
neusmerjeno in delno usmerjeno. Neusmerjeno iskanje je enako kot rekreativno brskanje 
(Celoria, 1969). Delno usmerjeno brskanje predstavlja namensko brskanje, pri čemer ne 
poznamo naslova gradiva. Pri usmerjenem brskanju gre za brskanje z jasno zastavljenim 
ciljem, kjer je poznan naslov gradiva. Apted in Choo (1971) sta razdelila brskanje na dve 
kategoriji: specifično brskanje in splošno namensko brskanje. Specifično brskanje je 
usmerjeno k lokaciji točno določenega vira, medtem ko gre pri splošnem namenskem 
brskanju zgolj za pohajkovanje in upanje na odkritje nespecifičnih novih informacij. Rice, 
McCreadie in Chang (2001) so definirali štiri tipe brskanja po literaturi: iskanje specifičnega 
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gradiva; iskanje gradiv, ki jih lahko zvrstimo v isto skupino po značilnostih; ocena in 
razumevanje zbirke; naključno brskanje. 
Večina modelov si je med seboj podobnih in delijo uporabnikovo brskanje na dva pola. Na eni 
strani gre za brskanje, kjer uporabnik na koncu pričakuje točno določeno gradivo, po drugi 
strani gre za ohlapno iskanje informacij. Novejšo razdelitev brskanja so predstavili (McKay, 
Chang, Smith in Buchanan, 2019) v šestih tipih brskanja. Gre za informacijsko vedenje, ki 
temelji na iskanju informacij med knjižnimi policami: 
 zgrabi in pojdi (Grab-and-go), 
 zadovoljevanje (Satisficing), 
 oportunizem (Opportunism), 
 usmerjeno iskanje (Seeding by search), 
 iskanje po lokaciji (Seeded by location), 
 potepanje (Wandering). 
Brskanje med policami je raziskovanje informacijskih objektov s kontekstom medsebojnih 
odnosov. Z razvrstitvijo gradiva na police je prevladujoča postavitev po temah in znotraj teme 
po avtorjih. Medsebojni odnosi med različnimi tipi brskanja po novejši razdelitvi brskanja ne 
obstajajo le v eni dimenziji, temveč v več hkrati, tudi takrat, ko bralci iščejo le po eni temi. Pri 
brskanju uporabljajo več vidikov katerega koli predmeta, da se odločajo o njegovi vrednosti 
(slog platnic, velikost gradiva, starost itn.).  
Vidika brskanja pri uporabnikih v raziskavi nismo mogli neposredno preverjati, saj bi za to 
morali uporabnike opazovati pri njihovem iskanju. Žal v obdobju epidemije koronavirusne 
bolezni Covid-19 tega ni bilo mogoče izvesti zaradi varnostnih razlogov, vendar brskanje 
ostaja pomemben vir raziskovanja in odkrivanja gradiva, ki bi ga bilo treba bolje raziskati v 
kateri od naslednjih raziskav na tem področju. 
5 ORIENTIRANJE (WAYFINDING) 
Hkrati z brskanjem v knjižnici poteka tudi orientiranje v prostoru knjižnice, v angleščini 
imenovano »Wayfinding«. Gre za prostorski vidik usmeritve, ki presega koncept orientacije, 
saj vključuje perceptivne, kognitivne in v odločitev usmerjene procese na način, kot se ljudje 
orientirajo v naravnem ali zgrajenem okolju (Artur in Passini, 1991). Knjižnice so pogosto 
zasnovane brez premisleka o usmerjanju uporabnika med policami in gradivom. Na primer 
uporabniku, ki UDK-oznak ne pozna, je iskanje težje in mu oznake niso v nobeno pomoč, še 
posebej, če so le številčne. To pomeni, da kljub temu da knjižnica ima primerno gradivo, to 
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morda ni v uporabi, ker ga uporabniki v prostoru knjižnice ne znajo locirati. Sposobnost 
oceniti in izmeriti uporabo prostora ustanove je kritična še posebej takrat, ko morajo 
knjižnice utemeljiti svoj fizični obstoj. Za tako vrednotenje ni standardiziranega modela 
meritev, ki bi pokazal, na kakšen način uporabniki uporabljajo knjižnični prostor (Mandel, 
2010). 
Mandel (2010) je naredil zanimivo raziskavo uporabnikov o orientaciji v knjižničnem prostoru. 
V njej opisuje vedenje uporabnikov v splošni knjižnici na južni Floridi, raziskuje njihovo 
najpogostejšo pot in jo vrisuje na tloris knjižnice. S tem je pridobil pomembne informacije o 
najbolj priljubljenih poteh in knjižničarji lahko te informacije uporabijo za strateško 
označevanje gradiva, s tem povečujejo uporabo in pomagajo uporabnikom pri orientaciji v 
prostoru knjižnice. V raziskavi je postavljenih več raziskovalnih vprašanj. Posebej zanimiva so 
naslednja tri vprašanja: 
 V kolikšni meri je uporabnikovo vedenje ob vhodu v splošno knjižnico predvidljivo 
in/ali konstantno? 
 Če je uporabnikovo vedenje predvidljivo, kako lahko opazimo vzorce in jih uporabimo 
za boljše označevanje knjižničnih storitev in gradiva ter s tem povečamo najdenje 
gradiva? 
 Kako so lahko tlorisno označevanje poti in analizirani podatki v pomoč knjižničnemu 
osebju pri izboljšanju uporabe gradiva in knjižničnemu oglaševanju gradiva in 
storitev? 
V raziskavi so opazovali dva vhoda v knjižnico. Uporabniki v tej knjižnici imajo za orientiranje 
na voljo tloris postavitve gradiva, oznake DDC na knjižnih policah, nekaj označb na zidovih ter 
pomoč osebja. Za zbiranje podatkov in kasnejšo analizo so uporabili orodje ArcMap, ki je GIS-
programska oprema. Uporabnike so opazovali od vstopa v knjižnico in jih razdelili na ženske 
in moške ter skupine. V skupini so namreč zapisali le eno pot in ne toliko, kot je bilo v skupini 
ljudi. Rezultati so pokazali, da sta najbolj v uporabi dve poti uporabnikov. Ena pot vodi od 
vhoda v knjižnico in do izposojevalne vrste, druga pa od vhoda v knjižnico mimo 
izposojevalnega pulta in naravnost med police. Skupaj sta ti dve poti uporabljeni kar v 35 %, 
kar odgovarja na prvo raziskovalno vprašanje, in sicer, da je uporabnikovo vedenje 
(orientacija) ob vhodu v splošno knjižnico predvidljivo in do določene mere tudi konstantno. 
Pri vprašanju o boljšem označevanju knjižničnih storitev in gradiva ter povečanju najdenja 
gradiva se za ta namen posebej označi prostor knjižnice, ki je po raziskavi najbolj obljuden. Za 
ta namen se lahko v knjižnici postavijo posebni zasloni, ki predstavljajo ponudbo knjižnice, 
vabila na dogodke, programe itd. Hkrati je najpogostejše prehojena in najbolj obremenjena 
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pot uporabnikov v knjižnici dobra tudi za odkrivanje obremenjenih delov knjižnice, ki bi jih 
morali kot najpogostejše uporabljene poti razširiti in s tem pomagati uporabnikom pri 
njihovem iskanju. Zaradi poznavanja uporabnikovih poti je dobro razmišljati tudi o 
reorganizaciji gradiva na način, ki je dostopnejši za uporabnike. Tudi na tretje vprašanje so 
lahko odgovorili, da je sistem tlorisnega označevanja poti in analiziranih podatkov zelo 
uporaben za knjižnično osebje. Iz tlorisa lahko razločno vidimo, katere poti so najbolj 
uporabne in kje se največ poti križa med seboj. Zaključek raziskave je torej, da lahko s tako 
raziskavo najdemo najbolj prometne in pomembne poti v knjižnici ter s tem pridobimo znanje 
o razširitvi poti ali odstranitvi odvečnega pohištva. Ob tem lahko uspešno predstavimo tudi 
druge knjižnične dejavnosti, saj bodo gradivo in storitve tu zelo vidni uporabnikom na 
plakatih, televizijskih zaslonih in drugih podobnih elementih. 
6 STANDARDI, UREDBE, ZAKONI IN STROKOVNE SMERNICE V SLOVENSKEM 
KNJIŽNIČNEM PROSTORU 
Eden izmed najpomembnejših dokumentov za izvajanje knjižnične dejavnosti je Zakon o 
knjižničarstvu (2001). V 2. členu navaja knjižnične dejavnosti, ki med drugim zajemajo 
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij. V ospredje poleg 
tega postavlja tudi zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva. 
Knjižnice se trudijo organizirati svoje zbirke v skladu s strokovnimi načeli z namenom 
zagotavljanja posameznikom in skupinam dostopnost in uporabo (Zakon, 2001, 6. člen). 
Dostopnost do gradiva posameznikom in skupinam ima v naši raziskavi velik pomen. Od 
uporabnikov smo želeli izvedeti, na kakšen način pridejo do gradiva, ki ga želijo imeti, in ali so 
zadovoljni s postavitvijo gradiva. Z zagotavljanjem dostopa do gradiva v prostem pristopu 
omogočamo uporabnikom samostojno izbiranje in odkrivanje gradiva na policah, ki ga brez 
tega ne bi nikoli pridobili.  
Pogoji za izvajanje knjižnične javne službe so jasno določeni v 36. členu Zakona o 
knjižničarstvu (2001). Knjižnice, ki izvajajo tako službo, morajo zagotoviti: 
 ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,  
 primerno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev,  
 ustrezen prostor in opremo ter  
 ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti.  
Za uporabnike knjižnice in njihovo orientacijo v prostoru sta neposredno pomembni dve 
merili uspešnosti delovanja splošnih knjižnic. Prvo je ustrezen obseg in izbor strokovno 
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urejenega knjižnega gradiva ter drugi je ustrezen prostor in oprema. Brez primerno urejenega 
in izbranega gradiva je lahko uporaba precej slabša, kot bi lahko bila, saj uporabniki ne 
najdejo primernega gradiva ali takega gradiva knjižnica nima na voljo. Tudi brez ustreznega 
prostora knjižnice in njene opreme je iskanje v knjižnici omejeno, saj ob premajhnem 
prostoru ter previsokih in prezasedenih policah uporabniku otežimo iskanje in s tem 
zmanjšamo občutek zadovoljstva. Preostali dve merili imata posreden vpliv, vendar ravno 
tako vplivata na uporabnike. Če v knjižnici ni primernega števila ustrezno usposobljenih 
strokovnih delavcev, se uporabniki ne morejo zanesti na njihovo pomoč. Brez ustrezne 
organizacije knjižnične dejavnosti knjižnica onemogoča uporabnikom razvoj in podporo pri 
iskanju. 
Za knjižnice je pomembna tudi Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (2003), ki jo je izdala 
Vlada Republike Slovenije na temelju 8. člena Zakona o knjižničarstvu. Uredba opredeljuje 
osnovne storitve knjižnic, ki jih knjižnice izvajajo in omogočajo za uporabnike. Na prvem 
mestu osnovnih storitev sta vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihova 
uporaba (Uredba, 2003, 3. člen). V 6. členu Uredbe je pod prvo storitev zapisano, da knjižnica 
brezplačno omogoča dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice 
ter izposojo v čitalnice in na dom. Knjižnice so dolžne svoje uporabnike seznanjati z načini 
uporabe knjižničnega gradiva, informacijskih virov in storitev (Uredba, 2003, 8. člen) ter jih 
usposabljati, tako da lahko samostojno: 
 poiščejo informacije o gradivu, ki ga poseduje knjižnica in do katerega ima knjižnica 
dostop, 
 uporabljajo vzajemni katalog in druge kataloge knjižnice, 
 uporabljajo tehnične pripomočke, ki so na voljo v javni uporabi v prostorih knjižnice 
(Uredba, 2003, 9. člen). 
Na temelju drugega odstavka 36. člena Zakona o knjižničarstvu je bil sprejet Pravilnik o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). Spremembe in dopolnitve 
tega pravilnika so bile narejene v letih 2008 in 2012. V 4. členu je napisano, da je obseg 
knjižnične zbirke odvisen od nalog knjižnice in števila njenih potencialnih uporabnikov. 
Knjižnično zbirko je treba upravljati v skladu s poslanstvom knjižnice in njeno nabavno 
politiko. Knjižnica ima gradivo urejeno po tem pravilniku, s področnimi standardi in 
strokovnimi priporočili ter s tistimi mednarodnimi strokovnimi standardi, strokovnimi 
priporočili in navodili, ki jih določi nacionalna knjižnica. Tudi splošna knjižnica in čitalnica v 
Idriji ima svoje naloge in poslanstvo knjižnice, ki vpliva na njeno nabavno politiko. Poleg tega, 
da splošna knjižnica zagotavlja gradivo za vse uporabnike, ima knjižnica v Idriji glede na 
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potrebe okolice tudi posebno gradivo. Ena izmed teh posebnih zbirk gradiv je večja količina 
gradiva iz psihologije in medicine, saj je to gradivo zelo iskano, verjetno kot posledica bližine 
psihiatrične bolnišnice.  
Predpisan je tudi sistem postavitve gradiva (Pravilnik, 2003, 6. člen): »Knjižnica postavlja 
gradivo v prosti pristop na podlagi sistema UDK, ki je prilagojen namenu knjižnice. Drug 
sistem postavitve lahko uporablja, če sistem iz prvega odstavka zaradi premajhne 
specializiranosti ne omogoča postavitve gradiva v skladu z njenim namenom oziroma 
poslanstvom. Za potrebe uporabnikov knjižnica obrazloži sistem postavitve gradiva v prosti 
pristop v pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice.« 
V splošni knjižnici je knjižnična zbirka urejena tako, da omogoča dostop do večine gradiva in s 
tem tudi učinkovito samostojno uporabo, medtem ko je v območni knjižnici gradivo urejeno 
tako, da omogoča prost dostop do večine aktualnega gradiva. V vsaki javni knjižnici je 
referenčno gradivo postavljeno v prostem pristopu. Gradivo v skladiščih knjižnice mora biti 
strokovno urejeno in omogočati mora takojšnjo dostopnost. Vsaka splošna knjižnica mora biti 
vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem in imeti računalniški katalog za vse svoje 
gradivo vsaj v osrednji knjižnici. Tudi krajevne knjižnice morajo biti vključene v vzajemni 
bibliografski sistem (Pravilnik, 2003, 13. člen). V splošni knjižnici in čitalnici v Idriji je veliko 
strokovnega gradiva prestavljenega v skladišče, saj v prostem pristopu knjižnice ni dovolj 
prostora. Zato je izjemno pomembno, da lahko tudi do skladišča knjižničarji hitro in vedno 
dostopajo, da lahko uporabnikom zagotovijo gradivo, ki ga potrebujejo. 
Že v uvodu omenjeni Standardi za splošne knjižnice (2005) določajo dostopnost in urejenost 
knjižnične zbirke. V njih najdemo opis splošne knjižnice: »Knjižnica zbira, obdeluje, hrani, 
vzdržuje, predstavlja in posreduje knjižnično gradivo in informacije, omogoča uporabo 
knjižničnega gradiva in zagotavlja vsakomur na svojem območju dostop do znanja, informacij 
in storitev, ne glede na njegovo starost, spol, versko in politično prepričanje, narodnost, raso, 
jezik ali socialni status, zaposlitev in stopnjo izobrazbe, kakor tudi vsem posameznikom in 
skupinam s posebnimi potrebami« (Standardi, 2005, str. 7).  
V Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice (2018) najdemo nova priporočila 
za upravljanje knjižničnih zbirk. Knjižnica sama določi vsebino posameznih področij zbirke, ki 
se oblikuje glede na ciljno skupino, tematsko področje ali vrsto gradiva. Področja vsebine 
zbirke se oblikujejo glede na ugotovitve iz analiz potreb prebivalcev in uporabnikov knjižnice. 
Priporočeno razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom je 50 % leposlovnega gradiva 
v krajevnih knjižnicah, s poudarkom, da se z velikostjo knjižnice praviloma povečuje delež 
strokovnega gradiva. Ena knjižnična zbirka bi morala imeti najmanj štiri enote knjig ali brošur 
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na prebivalca in najmanj 10.000 enot v celotni zbirki. Vsebovala naj bi 30 naslovov 
informativnega periodičnega tiska oziroma najmanj 100 naslovov v knjižnici, kjer je sedež 
osrednje knjižnice. Delež knjižnega gradiva za otroke in mladostnike je praviloma 30-
odstoten. Knjižno gradivo je postavljeno na stojalih, ki so dobro opremljena z vidnimi in 
razumljivimi oznakami. Vse gradivo je prosto dostopno, razen strokovno utemeljenih izjem. 
Na stojalih je razporejeno v skladu s sistemom Univerzalne decimalne klasifikacije. Gradivo, ki 
je namenjeno posebnim skupinam uporabnikov ali posebnemu namenu, je lahko postavljeno 
ločeno od drugega gradiva.  
V Priporočilih in standardih (2018) je v prilogi opisan tudi primer pristopa k analizi lokalne 
skupnosti. Izhodišče skupnosti je usmerjeno k analiziranju svoje dejavnosti proti blaginji in 
razvoju posameznikov, lokalne skupnosti in države. Gre za analizo lokalne skupnosti kot 
situacijske analize ter vključuje zbiranje in ovrednotenje zbranih informacij. Takšno 
razumevanje je osnova za oblikovanje vizije vsake knjižnice. Knjižnica bi morala zbirati 
podatke na šestih različnih področjih, ki so:  
 profil delovanja knjižnice (trenutno delovanje), 
 mnenja uporabnikov knjižnice in prebivalcev, 
 profil lokalne skupnosti (socialni in gospodarski, življenjski slog in interes itn.), 
 usmeritve in prioritete lokalne skupnosti, 
 pregled zunanjega okolja (ekonomija, socio-kulturno področje itn.), 
 povezovanje skupnega razumevanja poslanstva knjižnice. 
Podatke, ki jih knjižnica zbere na teh šestih področjih, ovrednoti in povzame glede na štiri 
vidike: 
 dejavnosti, ki se izvajajo dobro/dejavnosti, ki bi jih lahko izboljšala; 
 podpiranje skupnosti/podpiranje značilnosti skupnosti, ki bi jih lahko izboljšala; 
 dejavniki, ki pomagajo pri uresničevanju poslanstva knjižnice/dejavniki, ki jo zavirajo; 
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7 PRIMERA POSTAVITEV V SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNICAH 
V nadaljevanju sta predstavljena primera dveh splošnih knjižnic, in sicer primer Mestne 
knjižnice Kranj in primer Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani. Za ti dve knjižnici smo se 
odločili, ker sta vsaka na svoj način drugačni od Mestne knjižnice in čitalnice v Idriji. V kranjski 
knjižnici so se odločili za povsem drugačen način postavitve celotnega knjižnega gradiva, 
medtem ko so se v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani odločili le za posebno postavitev 
določenih delov svoje zbirke. Obe rešitvi lahko pripomoreta k odločitvi glede morebitne 
preureditve Mestne knjižnice in čitalnice v Idriji, saj imata obe knjižnici različne ideje o 
preureditvi postavitve gradiva.  
7.1 Primer: kranjska knjižnica 
Na spletni strani kranjske knjižnice in v predstavitvi nove postavitve gradiva je napisano, da 
knjižnica ureja svoje gradivo na nekoliko drugačen način kot v drugih splošnih knjižnicah. 
Novo postavitev gradiva so osnovali na osnovi klasifikacije UDK, vendar so uporabili le 
besedne oznake in so opustili način številčenja. Smiselno so združili sorodne skupine v 
območja in uvedli tri hierarhične ravni: območje, skupino in podskupino. Za boljšo predstavo 
je spodaj Preglednica 1. Ob novem postavljanju gradiva so se spopadali tudi s pomisleki o 
pomanjkanju sredstev in smiselnosti uporabe UDK.  
Preglednica 1. Območje skupine in podskupine 
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7.2 Primer: Knjižnica Otona Župančiča 
S spletne strani Knjižnice Otona Župančiča (2009) razberemo, da gre za največjo enoto 
Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), ki je umeščena v središče mesta. Prostor nekdanje 
veleblagovnice je bil leta 2006 preurejen v knjižnico, ki je danes uporabnikom na voljo v štirih 
nadstropjih z več kot 300.000 enotami. V kleti knjižnice je Mediateka, kjer je postavljeno 
strokovno gradivo s področja glasbe, filma, gledališča in plesa, poseben poudarek je na bogati 
zbirki neknjižnega gradiva. V pritličju knjižnice sta leposlovno gradivo ter glavna informacijska 
in izposojevalna točka. V prvem nadstropju deluje strokovni oddelek z e-točko. Med 
raznovrstnim strokovnim gradivom je posebej poudarjen izbor gorniške literature, ki je 
postavljen v Planinskem kotičku. V okviru promocije in varovanja zdravja so posebej postavili 
tudi Zdravstveni kotiček. V njem uporabniki dobijo informacije s področja zdravstva in 
preventive, v sodelovanju s Centralno medicinsko knjižnico pa nudijo kakovostne vire o 
zdravju, zdravilih in zdravem načinu življenja. V drugem nadstropju je postavljena otroška 
literatura. V pravljični sobi in igralnici se odvijajo zgodbe, igre, glasba. V tretjem nadstropju je 
velika prireditvena dvorana, ki sprejme približno 110 obiskovalcev in so vanjo umeščene 
vitrine za občasne razstave.  
V Pravilniku MKL (2012) je zapisano, da je knjižnična zbirka urejena tako, da omogoča prost 
dostop do večine gradiva in s tem tudi učinkovito samostojno uporabo. Vsak oddelek splošne 
knjižnice ima referenčno gradivo postavljeno v prostem pristopu. V prostem pristopu 
upošteva delitev:  
 po namenu: otroci in odrasli, 
 po vsebini: leposlovje in stroka in kjer je smiselno, opušča delitev po medijih: tiskano, 
avdio, video gradivo, 
 po statusu: izposoja na dom in referenčna zbirka. 
V MKL se uveljavlja nova postavitev mladinskega leposlovja glede na vsebinski in oblikovni 
vidik. Gradivo za otroke je postavljeno ločeno od gradiva za mladostnike, vsebina pa je 
dodatno označena s piktogrami.  
Domoznansko gradivo je postavljeno ločeno od drugih delov knjižnične zbirke, tudi če ni 
organizirano v posebno zbirko. Večina le-tega je locirana v Slovanski knjižnici. Gradivo, ki je 
postavljeno v skladiščnih prostorih, je strokovno urejeno tako, da omogoča takojšnjo 
dostopnost knjižničarjev. Dostopnost do gradiva v prostoru knjižnice je urejena v prostem 
pristopu in na temelju UDK-klasifikacije. UDK je prilagojen namenu knjižnice in omogoča 
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vpogled v zbirke v prostem pristopu ter njihovo rabo. Poseben primer tega sta Planinski in 
Zdravstveni kotiček.  
7.3 Postavitev strokovnega knjižnega gradiva v Mestni knjižnici in čitalnici 
Idrija 
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je začela delovati leta 1946, ko je bila v Idriji ustanovljena 
knjižnica Janka Premrla - Vojka. Današnji naziv Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je v uporabi 
od leta 1953. Od jeseni leta 1971 naprej deluje v stavbi rudniškega magazina na Trgu sv. 
Ahacija. Knjižnica zavzema celotno prvo nadstropje, uporablja se tudi pritlični prostor v isti 
stavbi, ki je namenjen prireditvam, uram pravljic, organiziranim obiskom in knjižnim 
razstavam. Prostora med seboj nista povezana, zato se v prihodnosti načrtuje dvigalo, ki bi z 
njima povezalo še galerijo v drugem nadstropju. Galerijo od leta 2003 upravlja knjižnica. Ti 
prostori so danes namenjeni likovnim razstavam in raznim dogodkom, ki jih organizirata 
knjižnica in lokalna skupnost. Leta 2015 je knjižnica pod svoje okrilje vzela še Filmsko 
gledališče, ki se nahaja v neposredni bližini na Trgu sv. Ahacija v baročni stavbi, ki je bila 
zgrajena v času Marije Terezije (okrog leta 1770) (Knjižnica Idrija, 2015). 
Za boljše razumevanje trenutnega stanja postavitve strokovnega gradiva v splošni knjižnici in 
čitalnici v Idriji dodajamo Sliko 2 in Preglednico 2. Gre za tloris knjižnice z vidno razporeditvijo 
gradiva, ki smo ga izdelali v času delovne prakse. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija tudi 
danes nima v prostoru knjižnice nobenega usmerjevalnega znaka, ki bi vodil do posameznih 
sklopov gradiv, ali tlorisa knjižnice, s katerega bi bilo vidno, na kakšen način je postavljeno 
gradivo v knjižnici. V času delovne prakse smo premerili knjižnico in popisali postavitev 
gradiva ter nato v prostem času izdelali spodnjo sliko, iz katere se lažje znajdemo v knjižnici in 
med policami z gradivom. Kljub pozitivnemu odzivu knjižničarjev se za enkrat še niso odločili 
za uporabo tega tlorisa v knjižnici. 
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Slika 2. Tloris postavitve gradiva v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija 
 
Preglednica 2. Legenda za tloris postavitve 
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Ker se je z barvne slike težko znajti brez dodatne razlage, dodajamo tudi opis in slike dela 
knjižnice, ki smo se mu posvetili v magistrskem delu. Gre za desni del knjižnice, ki je označen 
na Sliki 2 z vijolično barvo. Večina gradiva je postavljena na enak način, in sicer po eno-, dvo- 
ali trištevilčnem UDK-vrstilcu. UDK-vrstilec je napisan na stranici police v večji pisavi (Slika 3).  
 
Slika 3. UDK-vrstilci na stranicah polic 
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Na policah z gradivom je gradivo označeno na različne načine. Vsi oddelki, tudi najmanjši deli, 
imajo majhno nalepko pod polico, na kateri so postavljeni, in na njej sta UDK-vrstilec in 
besedilni opis. Dodatno so ponekod dodane še vidnejše besedilne oznake, ki so vstavljene 
med knjigami. Teh oznak je manj in so zelo vidne. Za predstavo je spodaj Slika 4.  
 
Slika 4. Primeri dveh različnih oznak gradiva 
Posebej so postavljene novosti strokovnega gradiva, ki so takoj levo od vhoda v knjižnico. Za 
boljšo predstavo je spodaj Slika 5.  
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Slika 5. Novosti strokovnega gradiva 
 
Tudi na otroškem in mladinskem delu knjižnice je posebej izpostavljeno novo strokovno 
gradivo za otroke in mladino. Za boljšo predstavo je spodaj Slika 6. 
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Slika 6. Poučno gradivo za otroke in mladino 
Poleg teh dveh razstavnih mest za strokovno gradivo so posebej postavljeni tudi leksikoni, 
slovarji in pripomočki za učenje tujih jezikov. To gradivo je postavljeno ob steni takoj desno 
od vhoda v knjižnico. Med njimi je del gradiva, ki ni za izposojo, saj spada v referenčno zbirko. 
Za boljšo predstavo je spodaj Slika 7. 
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Slika 7. Leksikoni, slovarji in pripomočki za učenje tujih jezikov 
Problematika postavitve strokovnega gradiva v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija je v tem, da 
gradivo, ki je sicer postavljeno po UDK, ni postavljeno v logičnem vrstnem redu. Primer je 
recimo oddelek 005, ki mu sledi 65 (Slika 3). Poleg tega strokovno gradivo ni postavljeno na 
enem koncu knjižnice, ampak je razdrobljeno na več različnih koncev, kar za uporabnika 
pomeni, da mora točno vedeti, kam mora iti, sicer bo hodil sem in tja, preden bo našel 
oddelek, ki ga potrebuje. Težava oddelkov je tudi, da med seboj niso fizično ločeni, temveč so 
med seboj le označeni z drugim UDK-vrstilcem. Fizična ločitev oddelkov je le v drugačni UDK-
številki na nalepki knjige in nalepki pod polico, kot vidimo s Slike 4. Tako je skoraj vedno na 
eni knjižni omari več različnih oddelkov in zaradi tega je težje najti pravo gradivo. Na eni 
knjižni omari sta skupaj tako leposlovje kot strokovno gradivo. 
Še ena od prostorskih težav knjižnice so stebri in nizek strop. Na Sliki 2 so stebri označeni s 
črnim kvadratkom ( ), glavni hodnik med policami s strokovnim gradivom pa je videti, kot 
je prikazano na spodnji Sliki 8. S slike je lepo razvidno, kako zelo stebri omejujejo postavitev 
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knjižnih polic. Dobro razvidno je tudi dejstvo, kako nizek je strop v knjižnici. Luči so montirane 
zelo blizu gradiva. 
 
Slika 8. Glavni prehod do strokovnega gradiva s stebri 
V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija se spopadajo s pomanjkanjem prostora za svojo zbirko. 
Zato je precej velik del strokovnega gradiva postavljen ločeno in ni v prostem pristopu za 
uporabnike. Postavljen je v sosednji stavbi in do njega lahko dostopajo le knjižničarji skozi 
povezovalni most med dvema stavbama. V tem skladiščnem prostoru so knjige urejene po 
policah na nekoliko drugačen način, vendar nas v našem primeru ta postavitev ne zanima, saj 
do tega gradiva uporabniki sami ne dostopajo. Če uporabniki izrazijo željo po dostopu do 
gradiva, ki je shranjen v skladišču, ga izposojevalni knjižničar prinese, saj je večina na voljo za 
izposojo. 
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8 RAZISKOVALNA METODA 
8.1 Raziskovalni problem 
Kot napisano že na začetku magistrskega dela, se raziskava osredotoča na razumevanje 
prostorskega orientiranja uporabnikov v knjižnici pri iskanju strokovnega gradiva. Glavni vidik 
raziskovanja je torej fizično orientiranje uporabnikov pri iskanju gradiva. Ob tem smo želeli z 
anketiranjem uporabnikov in intervjuvanjem knjižničarjev pridobiti informacije: na kakšen 
način uporabniki pridejo do gradiva, ali se jim zdi postavitev gradiva v prostem pristopu 
primerno označena, ali imajo občutek, da je ureditev gradiva na policah ustrezna, koliko 
pomoči knjižničarjev potrebujejo in kakšne želje imajo glede postavitve strokovnega gradiva. 
Največ pozornosti smo namenili orientaciji uporabnikov v prostem pristopu, ob tem smo 
poskušali popisati čim več dejavnikov, ki lahko vplivajo na uspešno najdenje gradiva v 
prostoru knjižnice.  
Pridobljene odgovore smo hoteli povezati z dejavniki, ki vplivajo na vedenje v knjižnici (Lynch, 
1960). Želeli smo ugotoviti, kakšno strategijo uporabljajo uporabniki pri fizičnem pridobivanju 
strokovnega gradiva v prostem pristopu v Mestni knjižnici in čitalnici v Idriji. S pomočjo 
intervjujev s knjižničarji in odgovorov uporabnikov v anketi smo želeli odkriti želje, predloge 
za izboljšanje postavitve strokovnega gradiva ter mnenje o orientaciji in kako se znajdejo pri 
iskanju strokovnega gradiva. 
8.2 Raziskovalna vprašanja 
Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 
 Na kakšen način uporabniki pridejo do fizičnega strokovnega gradiva na policah v 
knjižnici? 
 V kolikšni meri so uporabniki zadovoljni s postavitvijo strokovnega gradiva in ali si 
česa še želijo?  
 Koliko pomoči pri iskanju gradiva potrebujejo s strani knjižničarja in zakaj jo 
potrebujejo? 
8.3 Metoda raziskovanja 
V pripravah na raziskavo smo načrtovali izvedbo intervjuja z uporabniki in opazovanje 
uporabnikov pri iskanju vnaprej določenega gradiva. Z uporabo teh dveh metod bi pridobili 
informacije o tem, na kakšen način iščejo gradivo, na kakšen način do njega dostopajo, kje 
imajo težave in česa si želijo v povezavi s tem. Načrtovali smo izvedbo raziskave v maju 2020, 
vendar je bila knjižnica v tem času popolnoma zaprta zaradi epidemije. V času izvajanja 
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raziskave po odprtju knjižnice v mesecu juniju in juliju je delovala na drugačen način. V 
knjižnici so bili namreč omejeno zadrževanje (do 10 oseb naenkrat), obvezna uporaba mask, 
nobenega stola za uporabnike in posledično je bilo uporabnikov malo, tisti, ki so prišli v 
knjižnico, se niso zadrževali dlje časa. Zaradi teh omejitev opazovanje uporabnikov ni prišlo v 
poštev. Namesto intervjujev z uporabniki, pri katerih je raziskovalec človeku zelo blizu, smo 
se raje odločili za anketo, saj smo tako lahko pridobili udeležence brez nepotrebnega stika. 
8.4 Potek raziskave 
Kot glavni metodi za zbiranje podatkov smo uporabili anketo z uporabniki knjižnice in intervju 
s knjižničarji. Udeležence za anketo smo pridobili v knjižnici, prek spletne strani knjižnice in 
prek deljenja povezave na Facebookovem spletnem omrežju. Anketa je bila v tiskani različici 
in v orodju 1KA izdelana na spletni strani www.1KA.si. Tiskana anketa je bila uporabnikom 
posredovana v knjižnici ob izposojevalnem pultu, kjer so jo tudi izpolnili. V knjižnici smo 
pridobili zelo malo udeležencev, saj niso želeli sodelovati, kar je razumljivo, saj bi morali 
anketo reševati stoje. Največ odgovorov smo pridobili, takoj ko je bila anketa objavljena na 
spletni strani knjižnice. 
Raziskavo smo izvedli z dvema metodama, ki smo ju izvajali istočasno; oba dela raziskave sta 
potekala od 30. 6. 2020 do 11. 7. 2020. Anketa je na začetku vsebovala demografska 
vprašanja o starosti in spolu. Sledila so vprašanja o pogostosti uporabe knjižnice, izposoji in 
iskanju strokovnega gradiva v knjižnici. Na koncu smo jih vprašali, kako so zadovoljni z 
najdenim gradivom oziroma, zakaj niso in kako sami ocenjujejo postavitev gradiva v knjižnici. 
V istem časovnem obdobju kot anketo smo izvedli tudi intervju s knjižničarji, ki so podali svoj 
vidik glede na dolgoletne izkušnje dela z uporabniki. V vzorcu ankete smo pridobili 53 
odgovorov uporabnikov. Pridobili smo odgovore uporabnikov knjižnice, ki si izposojajo 
strokovno gradivo, in ne tistih, ki knjižnice ne obiskujejo ali si strokovnega gradiva ne 
izposojajo. V vzorcu intervjuja je odgovarjalo osem knjižničarjev, ki delajo z uporabniki v 
izposoji gradiva vsaj v 10 % svojega delovnega časa. V vzorec so zajeti vsi knjižničarji, ki delajo 
na glavni lokaciji Mestne knjižnice in čitalnice v Idriji, odgovarjali niso le tisti zaposleni, ki se z 
izposojo ne ukvarjajo. 
Na temelju pridobljenih odgovorov smo grafično prikazali podatke in na temelju le-teh 
oblikovali zaključke. 
9 REZULTATI 
Posebej so predstavljeni rezultati ankete z uporabniki in posebej intervjuja s knjižničarji. Vsi 
rezultati so predstavljeni po tematikah, ki se navezujejo na raziskovalna vprašanja tako, da so 
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čim bolj razumljivi. Vse preglednice in slike pridobljenih odgovorov uporabnikov so zavedene 
s številko dejanskih odgovorov in ne z odstotkom odgovorov. 
9.1 Rezultati ankete 
Vseh anket je bilo 201, vendar je bilo le 53 ustreznih, saj so sodelujoči v anketi prenehali 
odgovarjati že takoj po začetnem kliku na anketo ali kmalu za tem. Zbranih vprašalnikov je 
bilo relativno malo in verjetno je to posledica epidemije koronavirusne bolezni Covid-19 in 
časovnega obdobja, v katerem je bila izvedena raziskava. Odgovarjali so uporabniki Mestne 
knjižnice in čitalnice Idrija, ki si izposojajo strokovno gradivo. Od tega je odgovarjalo 21 
uporabnikov, starih od 18 do 30 let, 17 uporabnikov, starih od 31 do 45, 11 uporabnikov, 
starih od 46 do 60 let, in trije uporabniki, ki so starejši od 60 let. Na večino anket so 
odgovorile ženske (91 %) in le v manjšini so odgovarjali tudi moški (9 %). 
Odgovori uporabnikov so razdeljeni na tri različne tematike. V vsaki tematiki so predstavljeni 
odgovori, ki se navezujejo na točno določeno raziskovalno vprašanje. Tri različne tematike so: 
Uporaba knjižnice in načini pridobivanja strokovnega gradiva; Vpliv pomoči knjižničarja pri 
iskanju strokovnega gradiva in Zadovoljstvo uporabnikov s postavitvijo strokovnega gradiva. 
9.1.1 Uporaba knjižnice in načini pridobivanja strokovnega gradiva 
Predstavljeni so odgovori o tem, kako pogosto uporabniki obiskujejo knjižnico, zakaj jo 
obiskujejo in zakaj si izbirajo strokovno gradivo. Izvemo tudi odgovore o tem, kaj zanje velja 
pri iskanju in pridobivanju strokovnega gradiva v knjižnici ter kako so nazadnje prišli do 
gradiva. V nadaljevanju s pomočjo nalog izvemo, kako uspešni so pri konkretnih nalogah 
iskanja. 
S Slike 9 (vprašanje 3 v anketi) je razvidno, da uporabniki knjižnice ne obiskujejo enako 
pogosto. Največ (25) uporabnikov je odgovorilo, da knjižnico obiskujejo nekajkrat na leto. 
Nihče ni izbral odgovora, da knjižnice ne obiskuje. Za 27 uporabnikov lahko rečemo, da so 
redni obiskovalci knjižnice, saj jo obiskujejo vsaj enkrat na mesec oziroma vsaj enkrat na 
teden.  
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Slika 9. Prikaz odgovorov na vprašanje o obiskovanju knjižnice 
Od uporabnikov smo pridobili tudi odgovore (vprašanje 10 v anketi) o tem, kaj zanje velja pri 
iskanju in pridobivanju strokovnega gradiva v knjižnici. Gre za lastnosti in značilnosti, ki jih 
uporabljajo ob tem, ko iščejo gradivo. Z izbiro so odgovarjali od 1 do 5 (5 pomeni vsekakor 
velja in 1 ne velja) in s spodnje slike najbolj vidno izstopa odgovor za trditev »Za pomoč mi ni 
težko vprašati«, ki so jo v veliki večini, z 32 odgovori, izbrali kot trditev, ki zanje vsekakor velja 
pri iskanju strokovnega gradiva. Pri trditvah »Sem vztrajen/a«, »Rad/a sam/a najdem rešitev« 
in »Orientacijsko se hitro znajdem« lahko s Slike 10 vidimo, da je velika večina izbrala 
odgovor 4 ali 5, torej da za njih vsekakor velja oziroma velja. Za trditev »Hitro se vdam« so se 
odločili ravno nasprotno, torej da za njih to ne velja. Za večino uporabnikov velja, da so 
vztrajni pri iskanju gradiva, radi sami najdejo rešitev, se orientacijsko hitro znajdejo in jim za 
pomoč ni težko vprašati. Hkrati za večino uporabnikov ne velja, da se hitro vdajo ob iskanju 
strokovnega gradiva. 
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Slika 10. Prikaz lastnosti in značilnosti, ki jih imajo uporabniki ob iskanju strokovnega gradiva v 
knjižnici 
Uporabniki odgovarjajo (vprašanje 4 v anketi), da v knjižnico v večji meri hodijo zaradi 
izposoje leposlovnega in strokovnega gradiva ter le v manjši meri zaradi računalnika, čitalnice 
ali prireditev. Pri tem vprašanju so lahko uporabniki izbrali več odgovorov. Odgovori so 
razvidni s Slike 11 spodaj. 
 
Slika 11. Prikaz odgovorov na vprašanje o tem, zakaj hodijo v knjižnico 
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Iz zgornjih odgovorov je 36 uporabnikov izbralo možnost odgovora, da si izbirajo strokovno 
gradivo. To je izbrala več kot polovica anketiranih in pomeni drugi najpogostejši odgovor. 
Dodatno smo vsem uporabnikom podali vprašanje (vprašanje 12 v anketi) o tem, zakaj 
izbirajo strokovno literaturo, in jim ob vprašanju ponudili tudi možnost odgovora, da takega 
gradiva ne izbirajo. Tega odgovora in odgovora drugo ni izbral noben uporabnik. Največ (25) 
uporabnikov je izbralo odgovor »Me zanima«, sledi mu odgovor »Je pomembno za 
vseživljenjsko učenje« z 21 odgovori. Sledita mu odgovora »Ga potrebujem za šolske 
obveznosti« s 14 odgovori in »Ga potrebujem za službene namene« z 10 odgovori. Na 
predzadnjem mestu je odgovor »Me zanimajo informacije o mojem kraju (domoznanstvo)« z 
enim odgovorom. Odgovori so razvidni s Slike 12, kot je prikazano spodaj. 
 
Slika 12. Prikaz odgovorov na vprašanje o tem, zakaj izbirajo strokovno gradivo 
Uporabniki knjižnice so mnenja (vprašanje 5 v anketi), da se v iskanju strokovnega gradiva 
dobro znajdejo, saj je več kot polovica (32) uporabnikov odgovorila, da to zanje velja (izbrali 
so odgovor 4 ali 5) oziroma le sedem jih je odgovorilo (izbrali so odgovor 1 ali 2), da zanje to 
ne velja. To je vidno s spodnje Slike 13, kjer 1 pomeni »ne velja« in 5 pomeni »popolnoma 
velja«. 
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Slika 13. Prikaz odgovorov na vprašanje o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva 
Pri naslednjem vprašanju (vprašanje 11 v anketi) smo želeli izvedeti, na kakšen način so 
nazadnje prišli do strokovnega gradiva. Upali smo, da bodo svoj odgovor na to vprašanje 
zapisali, vendar sta ga zapisala le dva uporabnika, in sicer sta zapisala: »sem rezerviral preko 
Cobissa« in »poiščem v Cobissu, če ne najdem v knjižnici, vprašam za pomoč«. Vsi preostali 
uporabniki so izbrali enega od predhodno predvidenih odgovorov. Največ (25) uporabnikov je 
izbralo odgovor 2 (Gradivo poiščem v Cobissu, si zapišem lokacijo gradiva in ga nato 
samostojno poiščem na polici v knjižnici), sledi mu odgovor 3 (Pri pultu se obrnem na 
knjižničarja, ki mi najde gradivo, ki ga potrebujem) s 14 odgovori in na koncu je izbran 
odgovor 4 (Odidem v knjižnico in gradivo samostojno najdem med policami) z 12 odgovori. 
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Slika 14. Pregled odgovorov uporabnikov, na kakšen način so nazadnje prišli do strokovnega gradiva 
Iz ankete nismo dobili veliko opisnih odgovorov na vprašanje o zadnjem iskanju strokovnega 
gradiva, zato smo uporabnikom podali nekaj preprostih vprašanj o iskanju konkretnega 
gradiva. Pri tem smo želeli ugotoviti, kako dobro dejansko poznajo knjižnico in ali bi v resnici 
našli strokovno gradivo.  
Prvo od vprašanj je bilo precej preprosto (vprašanje 17 v anketi). Hoteli smo izvedeti, ali 
uporabniki menijo, da bi znali poiskati gradivo z naslovom in avtorjem: Moje gore, Arnejšek, 
Milenko. Pri tem vprašanju so bili odgovori vnaprej podani in največ (26) uporabnikov je 
odgovorilo z »DA«, sledil je odgovor »Mogoče« s 14 odgovori, nato z osmimi odgovori sledi 
»NE« in pet uporabnikov je odgovorilo »S pomočjo knjižničarja«. Za odgovor »Drugo« se ni 
odločil noben uporabnik. Torej iz odgovorov s Slike 15 spodaj vidimo, da uporabniki v veliki 
meri menijo, da znajo poiskati to točno določeno strokovno gradivo.  
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Slika 15. Prikaz odgovorov na vprašanje o iskanju gradiva: z naslovom in avtorjem: Moje gore, 
Arnejšek, Milenko 
V Preglednici 3 spodaj so predstavljeni odgovori uporabnikov na vprašanje o iskanju gradiva 
Moje Gore avtorja Milenka Arnejška glede na predhodno izbiro odgovora uporabnikov na 
vprašanje o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva (glej Sliko 13, vprašanje 5 v 
anketi). Od 32 uporabnikov, ki so pri vprašanju o tem, kako se znajdejo pri iskanju 
strokovnega gradiva, izbrali, da se znajdejo, jih je pri vprašanju o iskanju gradiva Moje Gore 
avtorja Milenka Arnejška pravilen odgovor izbralo samo 13. Kar 19 uporabnikov je izbralo 
napačen odgovor. Od sedmih uporabnikov, ki so pri vprašanju o tem, kako se znajdejo pri 
iskanju strokovnega gradiva, izbrali, da ne se znajdejo, sta pri vprašanju o iskanju gradiva 
Moje Gore avtorja Milenka Arnejška pravilen odgovor izbrala dva uporabnika. Pet 
uporabnikov je izbralo napačen odgovor.  
Preglednica 3. Izbira pravilnih/pritrdilnih odgovorov uporabnikov glede na predhodno ocenitev 
lastnega znanja 
 Pravilni odgovori Nepravilni odgovori Skupaj 
Se znajde 13 19 32 
Se ne znajde 2 5 7 
Skupaj 15 24 39 
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Pri naslednjem vprašanju (vprašanje 18 v anketi) so morali uporabniki ugotoviti, kaj pomeni 
oddelek z oznako 641, na katerem je postavljena knjiga Čokoladne poslastice avtorice 
Snežane Janićijević. Izbirali so lahko med petimi različnimi vnaprej določenimi odgovori, med 
katerimi je eden izmed njih tudi »Ne vem« (glej Sliko 16). Največ (21) uporabnikov je izbralo 
odgovor »Priprava živil«, sledi 17 odgovorov »Ne vem« in nato 15 odgovorov 
»Gospodinjstvo«. Odgovora »Sadjarstvo« ter »Proizvodnja in konzerviranje živil« nista bila 
izbrana niti enkrat. Pri tej nalogi se lepo vidi, da uporabniki izbirajo v večini pravilne 
odgovore, torej podrazred Priprava živil, ki je v razredu Gospodinjstvo. Vendar obstaja precej 
(17) uporabnikov, ki niso vedeli, kam bi uvrstili to knjigo.  
 
Slika 16. Prikaz odgovorov o pomenu oddelka 641 za knjigo Čokoladne poslastice avtorice Snežane 
Janićijević 
V Preglednici 4 spodaj so predstavljeni odgovori uporabnikov na vprašanje o iskanju pomena 
oddelka 641, na katerem je postavljena knjiga Čokoladne poslastice, glede na predhodno 
izbiro odgovora uporabnikov na vprašanje o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega 
gradiva (glej Sliko 13, vprašanje 5 v anketi). Od 32 uporabnikov, ki so pri vprašanju o tem, 
kako se znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva, izbrali, da se znajdejo, jih je pri tem 
vprašanju pravilen odgovor izbralo 18. 14 uporabnikov je izbralo napačen odgovor. Od 
sedmih uporabnikov, ki so pri vprašanju o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega 
gradiva, izbrali, da ne se znajdejo, so pri tem vprašanju vsi odgovorili nepravilno.  
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Preglednica 4: Izbira pravilnih/pritrdilnih odgovorov uporabnikov glede na predhodno ocenitev 
lastnega znanja 
 Pravilni odgovori Nepravilni odgovori Skupaj 
Se znajde 18 14 32 
Se ne znajde 0 7 7 
Skupaj 18 21 39 
 
Pri naslednjem vprašanju (vprašanje 20 v anketi) so morali uporabniki izbrati pravilen 
oddelek, na katerem je gradivo z naslovom in avtorjem: Sanjska knjiga od A do Ž: razlaga sanj, 
Tuan, Laura (glej Sliko 17). V tem primeru je le 16 uporabnikov knjižnice izbralo pravilen 
odgovor. To je »Psihologija«. Največ (19) uporabnikov se je odločilo za »Filozofijo uma in 
duha. Metafizika duhovnega življenja«. 10 uporabnikov je izbralo odgovor »Paranormalni in 
okultni pojavi. Parapsihološki ali "psi" pojavi« in osem uporabnikov je izbralo odgovor »Ne 
vem«. Niti eden ni izbral odgovora »Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija«. Torej bi le 
29 % uporabnikov našlo pravi oddelek s tem gradivom v prvem poizkusu, če bi iskali sami, 
brez pomoči knjižničarja ali kataloga.  
 
Slika 17. Pregled odgovorov za iskanje pravilnega oddelka za strokovno gradivo Sanjska knjiga od A do 
Ž: razlaga sanj, Tuan, Laura 
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V Preglednici 5 spodaj so predstavljeni odgovori uporabnikov na vprašanje o iskanju 
pravilnega oddelka za strokovno gradivo Sanjska knjiga od A do Ž glede na predhodno izbiro 
odgovora uporabnikov na vprašanje o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva 
(glej Sliko 13, vprašanje 5 v anketi). Od 32 uporabnikov, ki so pri vprašanju o tem, kako se 
znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva, izbrali, da se znajdejo, jih je pri tem vprašanju 
pravilen odgovor izbralo samo 10. Kar 22 uporabnikov je izbralo napačen odgovor. Od sedmih 
uporabnikov, ki so pri vprašanju o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva, 
izbrali, da ne se znajdejo, je pri tem vprašanju le en uporabnik izbral pravilen odgovor. Kar 
šest uporabnikov je odgovorilo nepravilno.  
Preglednica 5. Izbira pravilnih/pritrdilnih odgovorov uporabnikov glede na predhodno ocenitev 
lastnega znanja 
 Pravilni odgovori Nepravilni odgovori Skupaj 
Se znajde 10 22 32 
Se ne znajde 1 6 7 
Skupaj 11 28 39 
 
Naslednje vprašanje (vprašanje 21 v anketi) je bilo bolj odprte narave in uporabniki so nanj 
odgovarjali opisno. Največ (19) uporabnikov je na vprašanje o tem, ali vedo, kje bi našli 
gradivo za učenje tujega jezika, odgovorilo zelo na kratko z »DA«. Nekateri uporabniki so 
napisali več različic: »da«, »ja«, »seveda«, »znala bi poiskati«, »mislim, da ja« itn. Naslednji 
najpogostejši in kratek odgovor je bil »NE« z vsemi mogočimi različicami: »ne vem«, »ne«, 
»niti ne«. Teh odgovorov je bilo 17. 12 uporabnikov je dodalo bolj specifične odgovore, ki 
dokazujejo, da resnično vedo, kje je to gradivo postavljeno. Odgovori uporabnikov: »da, takoj 
za vstopom v knjižnico na desni strani«; »pod španščino, na oddelku za jezike«; »med 
slovarji«; »jeziki«; »na polici priročnikov ali slovarji«; »poiskala bi oddelek s strokovno 
literaturo«, »pododdelek tuja strokovna literatura_slovarji«, »romani v tujih jezikih«; »cd z 
vsebinami slovnice ipd.«; »811.134.2(075)«. Odgovori treh uporabnikov so bili nejasni: 
»mogoče«; »verjetno«; »ne vem na pamet, bi pa poiskala«. En uporabnik je napisal napačen 
odgovor, in sicer »leposlovje, španski avtorji«. Še eden izmed uporabnikov je napisal »uvu«, 
katerega pomen je neznan. Prikaz opisnih podatkov je spodaj na Sliki 18. 
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Slika 18. Prikaz podatkov opisnih odgovorov 
V Preglednici 6 spodaj so predstavljeni odgovori uporabnikov na vprašanje o tem, ali vedo, 
kje bi našli gradivo za učenje tujega jezika glede na predhodno izbiro odgovora uporabnikov 
na vprašanje o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva (glej Sliko 13, vprašanje 
5 v anketi). Od 32 uporabnikov, ki so pri vprašanju o tem, kako se znajdejo pri iskanju 
strokovnega gradiva, izbrali, da se znajdejo, jih je pri tem vprašanju pritrdilen odgovor izbralo 
samo 10. Kar 22 uporabnikov je izbralo napačen odgovor. Od sedmih uporabnikov, ki so pri 
vprašanju o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva, izbrali, da se ne znajdejo, 
so pri tem vprašanju vsi odgovorili nepravilno.  
Preglednica 6. Izbira pravilnih/pritrdilnih odgovorov uporabnikov glede na predhodno ocenitev 
lastnega znanja 
 Pritrdilni odgovori Nepravilni odgovori Skupaj 
Se znajde 10 22 32 
Se ne znajde 0 7 7 
Skupaj 10 29 39 
 
Na zadnje vprašanje (vprašanje 19 v anketi) o iskanju strokovnega gradiva so se uporabniki 
razpisali bolj na dolgo. Morali so opisati, kako bi poiskali priporočnik Moj kuža: veliko 
uporabnih nasvetov in zabavnih trikcev, avtorja Honorja Heada, ki se nahaja na oddelku z 
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oznako 636/637. Odgovarjali so zelo različno, vendar smo odgovore razdelili v nekaj najbolj 
očitnih skupin po podobnosti. Največ odgovorov je pokazalo, da uporabniki ne vedo, kako bi 
se lotili iskanja tega gradiva, saj so na to vprašanje odgovarjali z: »ne vem«, »?«, »/«, »mjg«, 
»…«. Takih in podobnih odgovorov je bilo 16. Dvanajst uporabnikov je odgovorilo, da bi v 
knjižnici poiskali oddelek z oznako 636/637 in nato na polici iskali po priimku avtorja. 10 
uporabnikov je z različnimi odgovori opisalo le to, da bi v knjižnici samostojno poiskali 
pravilen oddelek. Osem uporabnikov je odgovorilo, da bi za pomoč pri iskanju te knjige za 
pomoč vprašali knjižničarja. Dva uporabnika sta napisala, da bi si gradivo poiskala v Cobiss-u, 
ničesar pa nista napisala o tem, kako bi do tega gradiva prišla v knjižnici. Dva uporabnika 
navajata, da bi najprej poskušala v knjižnici iskati pod pravilno oznako in če jima to ne bi šlo, 
bi za pomoč vprašala knjižničarja. Dva uporabnika sta opisala postopek iskanja gradiva na 
daljši način: »Najprej bi poiskala v Cobiss-u, nato pa glede na številko in priimek tudi na 
polici«; »najprej bi poiskala v Cobiss-u, kjer bi preverila, če je gradivo na voljo za izposojo. 
Prepisala bi signaturo in poskušala sama poiskati v knjižnici. V kolikor gradiva ne bi našla, bi 
za pomoč prosila knjižničarja«. En uporabnik je odgovoril le: »živali«. Iz tega odgovora je 
nemogoče sklepati, kaj točno in na kakšen način je uporabnik nameraval poiskati gradivo. 
Predvidevamo lahko, da bi uporabniki, ki so podali naslednje tri odgovore, dejansko našli to 
gradivo na polici v knjižnici: uporabniki, ki so odgovarjali v smislu, da bi v knjižnici poiskali 
oddelek z oznako 636/637 in nato na polici iskali po priimku avtorja; uporabniki, ki so 
odgovarjali v smislu, da bi v knjižnici samostojno poiskali pravilen oddelek; ter dva daljša 
odgovora uporabnikov, ki sta odgovarjala v smislu, da bi najprej poiskala lokacijo v Cobiss-u, 
nato pa po signaturi iskala med policami v knjižnici. Če seštejemo te odgovore, jih imamo 
skupaj 24, kar ne prestavlja niti polovice vseh uporabnikov, ki so izpolnjevali anketo. Torej 
lahko rečemo, da bi pri samostojnem iskanju tega točno določenega strokovnega gradiva 
imela težave več kot polovica vseh, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik. Prikaz opisnih 
podatkov je spodaj na Sliki 19. 
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Slika 19. Prikaz odgovorov uporabnikov na iskanje gradiva Moj kuža: veliko uporabnih nasvetov in 
zabavnih trikcev, avtorja Honor Head 
V Preglednici 7 spodaj so predstavljeni odgovori uporabnikov na vprašanje o tem, ali vedo, 
kje bi našli gradivo za učenje tujega jezika glede na predhodno izbiro odgovora uporabnikov 
na vprašanje o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva (glej Sliko 13, vprašanje 
5 v anketi). Od 32 uporabnikov, ki so pri vprašanju o tem, kako se znajdejo pri iskanju 
strokovnega gradiva, izbrali, da se znajdejo, jih je pri tem vprašanju pritrdilen odgovor izbralo 
samo 13. Kar 19 uporabnikov je izbralo napačen odgovor. Od sedmih uporabnikov, ki so pri 
vprašanju o tem, kako se znajdejo pri iskanju strokovnega gradiva, izbrali, da se ne znajdejo, 
so pri tem vprašanju vsi odgovorili nepravilno.  
Preglednica 7. Izbira pravilnih/pritrdilnih odgovorov uporabnikov glede na predhodno ocenitev 
lastnega znanja 
 Pravilni odgovori Nepravilni odgovori Skupaj 
Se znajde 13 19 32 
Se ne znajde 0 7 7 
Skupaj 13 26 39 
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9.1.2 Vpliv pomoči knjižničarja pri iskanju strokovnega gradiva 
Predstavljeni so odgovori o tem, kako pogosto uporabniki potrebujejo pomoč knjižničarja, 
kakšno vrsto pomoči potrebujejo in zakaj jo potrebujejo. 
Na prvo vprašanje (vprašanje 7 v anketi) o pogostosti pomoči knjižničarja uporabniki 
odgovarjajo, da pomoč knjižničarja potrebujejo redko (32 odgovorov) ali nikoli (4). Le 10 jih je 
odgovorilo, da pomoč potrebuje pogosto, in le šest, da jo potrebujejo vedno.  
Kljub temu da so v večini odgovorili, da pomoč potrebujejo redko, smo želeli izvedeti, kakšno 
pomoč potrebujejo in zakaj jo potrebujejo. Na vprašanje o vrsti pomoči knjižničarja 
(vprašanje 8 v anketi) je največ uporabnikov izbralo odgovor 2 (Knjižničar mi poišče gradivo in 
mi ga prinese k pultu.). Najmanj jih je izbralo odgovor 4 (Drugo:). Pod odgovor »Drugo:« so 
vsi štirje napisali, da pomoči knjižničarja pri iskanju gradiva nikoli ne potrebujejo. Podatki so 
predstavljeni spodaj na Sliki 20. 
 
Slika 20. Prikaz odgovorov o vrsti pomoči knjižničarja 
Uporabniki so na vprašanje, zakaj potrebujejo pomoč knjižničarja (vprašanje 9 v anketi), 
največkrat izbrali odgovor 4 (Ker ima knjižničar veliko znanja in lažje najde, kar potrebujem), 
ki mu sledi odgovor 1 (Ker gradiva sam ne znam najti na policah). S 13 odgovori sledi tudi 
odgovor 2 (Ker je lažje vprašati za pomoč knjižničarja). Odgovora 4 in 2 sta si med seboj zelo 
podobna in jasno namigujeta, da uporabniki za pomoč zaprosijo knjižničarje predvsem zaradi 
tega, ker je tako gradivo najlažje pridobiti. Enako kot pri vprašanju o vrsti pomoči knjižničarja 
so se tudi tu štirje uporabniki odločili za odgovor 5 (Drugo:) in v njem zapisali, da pomoči 
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knjižničarja ne potrebujejo, ker znajo gradivo poiskati sami. Vsi podatki so prikazani na Sliki 
21 spodaj.  
 
Slika 21. Odgovor na vprašanje, zakaj potrebujejo pomoč knjižničarja 
9.1.3 Zadovoljstvo uporabnikov s postavitvijo strokovnega gradiva 
Pri zadovoljstvu uporabnikov nas je zanimalo njihovo mnenje o trenutnem stanju v knjižnici 
in koliko jim različna orodja pomagajo pri iskanju. Na drugi strani so odgovori uporabnikov o 
predlogih, ki bi lahko pomagali uporabnikom pri iskanju gradiva. V nadaljevanju so 
predstavljene tudi želje uporabnikov in mnenje uporabnikov o ustrezni označitvi strokovnega 
gradiva v prostoru knjižnice. 
Pri prvem vprašanju (vprašanje 13 v anketi) smo želeli izvedeti, kaj trenutno pomaga 
uporabnikom pri iskanju strokovnega gradiva. Izbrali smo pet različnih načinov, s katerimi si 
najverjetneje pomagajo pri iskanju strokovnega gradiva. Uporabniki so morali izbrati, kako 
pomembna se jim zdi določena možnost z vrednostjo od 1 do 5, pri čemer je vrednost 5 
pomenila, da zelo pomaga pri iskanju in vrednost 1 pomeni, da ne pomaga pri iskanju. Kot 
pričakovano se je večina uporabnikov odločila za izbiro odgovora 5. Zelo jim pri iskanju torej 
pomagajo: knjižničarji, označbe na stranicah polic, označbe na policah in Cobiss. Zanimivo je 
odstopanje pri nalepkah na knjigah, namreč pri tem se je največ uporabnikov odločilo za 
odgovora 2 in 4, torej jim pri iskanju ne pomagajo toliko. Seveda je verjetno, da ko najdejo 
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pravi oddelek knjižnice, začnejo z iskanjem točno določene knjige po hrbtiščih knjig na 
policah. Več podatkov je spodaj na Sliki 22. 
 
Slika 22. Prikaz odgovorov za možnosti, ki uporabnikom pomagajo pri iskanju strokovnega gradiva 
Pri naslednjem vprašanju (vprašanje 14 v anketi) smo želeli izvedeti, kaj bi uporabnikom še 
lahko pomagalo pri iskanju strokovnega gradiva. Izbrali smo šest stvari, za katere smo menili, 
da bi lahko izboljšale uporabnikovo iskanje gradiva in jih v tem trenutku v knjižnici še ni. 
Uporabniki so morali izbrati, kako pomembna se jim zdi določena možnost z vrednostjo od 1 
do 5, pri čemer je vrednost 5 pomenila, da bi jim zelo pomagala pri iskanju, in vrednost 1, da 
jim niti malo ne bi pomagala pri iskanju. Največ uporabnikov se je odločilo za izbiro odgovora 
4 ali 5 za možnosti v knjižnici: »Tloris knjižnice z jasno razvidno postavitvijo gradiva«, »Večje 
oznake na stranicah knjižnih polic« in »Besedilne označbe na tleh knjižnice«. Torej se 
uporabnikom zdi, da bi jim te možnosti pomagale pri iskanju gradiva. Nasprotno je za trditvi 
»Drugačne oznake gradiva« in »Preureditev postavitve gradiva« največ uporabnikov izbralo 
odgovor 1. Torej si s tem ne bi mogli pomagati pri iskanju strokovnega gradiva. Pri izbiri 
odgovora za »Širši prehodi do gradiva na policah« so uporabniki dokaj enakomerno izbirali 
odgovora 1 ali 2 in 4 ali 5.  
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Slika 23. Prikaz odgovorov za možnosti, ki bi uporabnikom še lahko pomagale pri iskanju strokovnega 
gradiva 
Zanimalo nas je, kakšne so želje in potrebe uporabnikov glede postavitve strokovnega gradiva 
v knjižnici. Pri tem vprašanju odprtega tipa (vprašanje 15 v anketi) so uporabniki v večini 
primerov odgovarjali zelo na kratko. Večina (42) uporabnikov je napisala, da se jim zdi 
postavitev gradiva ustrezna in glede tega nimajo nobene dodatne želje ali potrebe. To so 
seveda napisali z različnimi trditvami, kot so: »/«; »nimam želj«; »gradivo je dobro 
postavljeno«; »Nimam želja. Idrijska knjižnica je bila za moje potrebe vedno zelo dobro 
založena s strokovno literaturo. Enkrat sem v njej našla kos, ki je bil na voljo samo še v NUK 
ter v knjižnici na fakulteti.«; »postavitev je ok«; »nobene«; »nimam želja«; »-«; »…«; »nimam 
želja«; »za moje potrebe obstoječi sistem popolnoma zadostuje«; »v redu je«; »nimam 
dodatnih želja, sem navajena postavitve«; »nič posebnega.«; »brez pripomb«; »jih nimam«; 
»so mi zaenkrat uredu« itn. Šest udeležencev je podalo komentarje v smislu, da bi bilo dobro, 
če bi bilo gradivo preglednejše in jasneje postavljeno. Štirje uporabniki so podali predloge, kaj 
bi jim pomagalo pri iskanju. Ena uporabnica je napisala, da je starejša in da ne uporablja 
iskanja med policami. Na temelju intervjuja s knjižničarkami predvidevamo, da vse gradivo 
zanjo poiščejo knjižničarji, saj so nam knjižničarke med intervjujem povedale, da starejšim 
večinoma one poiščejo gradivo. En uporabnik je napisal: »da bi preko Cobiss številke vedel, 
kje se gradivo nahaja v knjižnici«. To je zanimiv in precej dober predlog. Namreč, da bi prek 
iskanja v Cobiss-u in najdenju ustreznega gradiva lahko poleg UDK-številke videl tudi sliko 
tlorisa knjižnice in točno lokacijo, kjer je to gradivo. En uporabnik je napisal: »Postavitev se mi 
zdi ustrezna. Več prostora bi pomagalo ter širši prehodi«. Torej je uporabnik mnenja, da bi 
več prostora izboljšalo postavitev strokovnega gradiva v knjižnici. En uporabnik je napisal: 
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»tabla s tlorisom postavitve strokovne literature«. Trenutno v knjižnici ni niti ene table, s 
katere bi lahko uporabnik razbral, kakšna je postavitev gradiva v knjižnici. Tudi v intervjujih so 
skoraj vsi knjižničarji povedali, da ob vhodu v knjižnico uporabniki razporeditve gradiva ne 
vidijo jasno in se ne morejo odločiti, kam morajo iti. To bi na zelo preprost način rešila 
pregledno velika tabla s tlorisom knjižnice, na kateri bi se jasno videlo, kje je postavljena 
kakšna literatura. Še eden izmed uporabnikov je napisal: »da imamo na policah dobro 
strokovno literaturo«. Tukaj je uporabnik podal odgovor, ki ni relevanten glede postavitve 
gradiva v knjižnici. Kljub temu da je večina uporabnikov odgovorila, da nimajo želja glede 
postavitve gradiva, so nekateri odgovori uporabnikov zanimivi in bi se jih dalo uresničiti. 







Tabla s tlorisom postavitve
Ne uporabljam
Več prostora, širši prehodi
Da je na policah dobra strokovna literetura
Da bi preko cobiss številke vedel, kje se gradivo
nahaja v knjižnici.
 
Slika 24. Pregled opisnih odgovorov uporabnikov 
Uporabniki so odgovarjali tudi na vprašanje (vprašanje 6 v anketi) o zadnjem obisku knjižnice 
in ali se jim je zdelo, da je postavitev strokovnega gradiva v knjižnici ustrezno označena. 
Uporabniki so morali izbrati vrednost od 1 do 5, pri čemer je vrednost 5 pomenila, da zanje 
popolnoma velja, in vrednost 1, da zanje ne velja. Večina (36) jih je izbrala vrednost 4 ali 5, 
torej se v večini strinjajo, da je za njih postavitev strokovnega gradiva v knjižnici ustrezno 
označena. Najmanj udeležencev je izbralo vrednosti 1 ali 2, torej, da za njih to ne velja 
oziroma so mnenja, da je postavitev strokovnega gradiva v knjižnici neustrezno označena. 
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Slika 25. Pregled odgovorov uporabnikov o ustrezni označitvi o postavitvi strokovnega gradiva 
Od 28 uporabnikov, ki knjižnico obiskujejo vsaj enkrat na mesec, je 21 uporabnikov izbralo 
odgovor 4 ali 5, torej, da je postavitev strokovnega gradiva po njihovem mnenju ustrezno 
označena. Iz tega lahko sklepamo, da se uporabniki, ki redno obiskujejo knjižnico, dobro 
znajdejo med policami pri iskanju strokovnega gradiva. 
9.2 Rezultati intervjuja 
V knjižnici smo izvedli intervju z osmimi knjižničarji, ki delajo z uporabniki v izposoji. Dva 
knjižničarja sta zaposlena manj kot 10 let, trije so zaposleni od 10 do 20 let, eden je zaposlen 
med 20 in 30 let in dva knjižničarja sta zaposlena več kot 30 let. Vsi knjižničarji so udeleženi 
pri delu v izposoji gradiva in delu z uporabniki. Z delom v izposoji se ukvarjajo od 10 % do 100 
% delovnega časa. 
Odgovori knjižničarjev so razdeljeni na dve različni tematiki. V prvi tematiki je predstavljen 
knjižničarjev pogled na pridobivanje strokovnega gradiva. V drugi tematiki je predstavljeno 
zadovoljstvo knjižničarjev s postavitvijo strokovnega gradiva. V obeh tematikah so 
predstavljeni odgovori knjižničarjev, ki se neposredno ali posredno navezujejo na v začetku 
postavljena raziskovalna vprašanja. Odgovori knjižničarjev v intervjujih imajo drugačen vidik 
od uporabnikovih mnenj, predstavljenih v anketi, vendar se med seboj dopolnjujejo. 
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9.2.1 Knjižničarjev pogled na pridobivanje strokovnega gradiva 
V tem podpoglavju sta predstavljena dva različna vidika. En vidik je, kako knjižničarji 
pomagajo uporabnikom pri iskanju strokovnega gradiva, drugi pa, kakšno mnenje imajo 
knjižničarji o znanju uporabnikov ob orientaciji v knjižnici.  
Glede prvega vidika smo knjižničarjem postavili vprašanje o tem, na kakšen način so nazadnje 
pomagali uporabniku pri iskanju strokovnega gradiva. Štirje knjižničarji so odgovorili, da je 
uporabnik prišel s točnim naslovom do izposojevalnega pulta in nato so mu knjižničarji 
poiskali gradivo in ga prinesli k pultu. Dva knjižničarja sta odgovorila, da uporabnik ni točno 
vedel, kaj potrebuje, zato sta mu pokazala oddelek z ustreznim gradivom in uporabnik je sam 
poiskal gradivo, ki se mu je zdelo ustrezno. En knjižničar je odgovoril, da je bilo strokovno 
gradivo naročeno vnaprej in ga je poiskal ter prinesel k izposojevalnemu pultu. Ena od 
knjižničark je povedala, da je uporabnica prišla do izpisa naslova, avtorja in UDK, vendar ni 
vedela, kje je ta oddelek. Zato jo je knjižničarka odpeljala do pravega oddelka in ji hkrati še 
razložila, kako deluje postavitev gradiva v knjižnici. Vsi knjižničarji so se na to tematiko zelo 
razgovorili in tudi povedali različice pomoči, ki jih nudijo uporabniku ob pridobivanju gradiva. 
Na vprašanje o tem, ali menijo, da uporabniki lahko že z vhoda jasno vidijo razporeditev in 
gradiva ter se lahko odločijo, kam morajo iti, so vsi knjižničarji odgovarjali, da ne, saj v 
knjižnici ni tlorisa s postavitvijo gradiva ali drugih vidnih usmeritev. 
Na drugi vidik so knjižničarji odgovarjali bolj zadržano. Vendar so vsi odgovarjali na zelo 
podoben način, in sicer, da bi težko ocenili, koliko uporabnikov zna samostojno poiskati 
strokovno gradivo, vendar navajajo, da morajo uporabnikom zelo pogosto pomagati pri 
iskanju strokovnega gradiva. Hkrati tudi poudarjajo, da uporabniki, ki stalno hodijo v 
knjižnico, znajo poiskati strokovno gradivo, tako v Cobiss-ovem katalogu kot tudi v fizičnem 
prostoru knjižnice, in pomoči ne potrebujejo. Eden od knjižničarjev je omenil, da ima včasih 
občutek, da uporabniki tudi, če gradivo znajo poiskati, vprašajo neposredno knjižničarja, saj 
bo on gradivo našel hitreje in lažje. Zanimivo je, da so v treh intervjujih povedali, da imajo z 
iskanjem strokovnega gradiva veliko težav predvsem mlajši odrasli in starejši upokojenci. Za 
mlajše uporabnike so knjižničarji posebej poudarili, da jih to preseneča, saj že leta izvajajo 
projekt s šolami Rastem s knjigo, ki učence vrsto let uči iskanja gradiva. 
9.2.2 Zadovoljstvo s postavitvijo strokovnega gradiva 
Na vprašanje o željah in potrebah, ki jih knjižničarji imajo ob iskanju gradiva za uporabnike, so 
vsi knjižničarji odgovarjali, da jih imajo. Knjižničarji se namreč zavedajo, da ima knjižnica zelo 
omejen prostor in zaradi tega si želijo določenih sprememb. Žal navajajo tudi, da čudeža v 
trenutnem prostoru ni mogoče narediti. Prostor knjižnice je namreč precej nizek, zaradi česar 
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nad policami ni mogoče postaviti vidnejših oznak gradiva. Hkrati je prostor knjižnice 
postavljen v zgodovinski stavbi, ki ima veliko stebrov z loki. Ti stebri in loki jemljejo prostor 
policam, knjigam in uporabnikom. Poleg tega vizualno skrijejo oznake na policah. Ena od 
knjižničark je omenila, da so že razmišljali o delni selitvi knjižnice v spodnje nadstropje, kjer je 
sedaj prazen prostor, ki se uporablja za prireditve in raznovrstna srečanja ter bralne urice. 
Pojasnila je tudi, da bi bili zaradi selitve dela knjižnice primorani zaposliti več ljudi, ki bi 
izposojali in nadzorovali spodnje nadstropje. Spodnje nadstropje namreč ni neposredno 
povezano z zgornjim. Dva od knjižničarjev sta omenila, da imajo veliko težavo s kopičenjem 
knjig. Vsako leto je namreč veliko novega gradiva, ki ga je treba postaviti na knjižne police, in 
z leti je tega gradiva vedno več. S tem se spopadajo na dva načina. Izvodi gradiva, ki niso 
pogosto v uporabi, se redno prenašajo v skladišče knjižnice. Vsako leto se iz knjižnice odpiše 
približno toliko gradiva, kot se ga je kupilo. Odpis se po navadi dela za gradivo, ki je uničeno, 
izgubljeno ali je staro in imajo v knjižnici veliko izvodov.  
Knjižničarji so v intervjujih povedali, da sami opažajo nasičenost polic in imajo pomisleke 
glede postavitve UDK v knjižnici. V intervjujih so navedli, da stalno spremljajo potrebe svojih 
uporabnikov in glede na njihove želje prilagajajo oddelek za strokovno literaturo. V Mestni 
knjižnici in čitalnici Idrija gre v glavnem za razdelitev skupin v novo podskupino (dejanski 
primer delitve: 61 Medicina ima podskupino 613.2 Dietetika). Knjižničarji omenjajo možnost 
izboljšav, kot so: dodatne UDK-označbe na tleh knjižnice, večje in preglednejše označbe na 
stranicah polic in tloris knjižnice, iz katerega bi se lahko uporabniki v knjižnici bolje znašli.  
Vsi knjižničarji so na vprašanje o razumevanju označb na policah in knjigah med uporabniki 
odgovorili, da menijo, da uporabniki tega ne razumejo. Menijo, da bi bile potrebne 
prilagoditve in da se uporabniki večinoma znajdejo med policami prek besedilnih označb in 
ne UDK-označb, ki so na knjigah. Knjižničarji tudi menijo, da so se uporabniki, ki redno 
obiskujejo knjižnico, navadili na postavitev in nimajo težav pri pridobivanju gradiva. 
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10  RAZPRAVA 
Na prvo raziskovalno vprašanje smo dobili odgovore tako v anketi kot tudi iz intervjujev s 
knjižničarji. Zanimalo nas je, na kakšen način uporabniki pridejo do strokovnega gradiva v 
knjižnici. Odgovori uporabnikov so bili usmerjeni tako, da so odgovorili najhitreje in da so 
napisali najmanj. K sreči smo jim zastavili različna vprašanja, s katerimi so morali uporabniki 
dokazati svoje znanje oziroma neznanje o iskanju in pridobivanju gradiva. Samoocenjevanje 
uporabnikov o zmožnostih iskanja in najdenja gradiva je precej višje, kot so dejanske 
zmožnosti, ki smo jih pridobili iz odgovorov uporabnikov. Samoocenjevanje uporabnikov, ki 
so bili mnenja, da se v iskanju gradiva ne znajdejo dobro, je precej realno glede na odgovore 
v nalogah, saj tam skoraj nikoli niso izbrali pravega odgovora. Največ uporabnikov je 
odgovorilo, da gradivo znajo poiskati, in sicer, da ga poiščejo tako, da gradivo poiščejo v 
Cobiss-u, si zapišejo lokacijo gradiva in ga nato samostojno poiščejo na polici v knjižnici. 
Vendar je bilo takih uporabnikov manj kot polovica, torej lahko rečemo, da bi večina 
uporabnikov imela težave pri iskanju strokovnega gradiva in bi verjetno potrebovali pomoč 
knjižničarja. Sledile so zahtevnejše naloge, pri katerih so morali opisati ali izbrati pravilni 
odgovor. Za podrobnejše preverjanje iskanja uporabnikov bi morali z uporabniki izvesti 
intervju in opazovanje ter natančno izvedeti, kje mislijo, da je postavljeno to gradivo. 
Primerjali smo odgovore uporabnikov, ki so bili mnenja, da se v iskanju gradiva dobro 
znajdejo (32 uporabnikov), z njihovimi odgovori na konkretne naloge. Odgovori na konkretne 
naloge so bili precej slabši od pričakovanih. Na prvi dve nalogi so uporabniki odgovarjali 
pravilno v več kot polovici primerov, vendar so na zadnje tri naloge, ki so bile bolj 
opredeljene, odgovarjali precej slabše. Vprašanje pri odgovorih na bolj opredeljene naloge je 
tudi, ali podroben UDK nujno odraža tudi zmožnost iskanja. Pri nalogi, kjer je knjiga 
postavljena na psihologiji, lahko razmišljamo tudi o tem, ali je knjiga smiselno postavljena. 
Toda pri raziskavi smo se osredotočili na iskanje gradiva v trenutni postavitvi, zato se s takimi 
vprašanji nismo dejavno ukvarjali. Manj kot tretjina uporabnikov je pravilno odgovorila na 
tretjo in četrto nalogo, pri zadnji, peti nalogi so pravilno odgovarjali manj kot v polovici 
primerov. Iz vseh odgovorov uporabnikov v anketi lahko sklepamo, da bi manj kot polovica 
uporabnikov lahko našla določeno strokovno gradivo. Seveda je hkrati treba upoštevati, da 
je nekaterim uporabnikom del knjižnice bolje poznan in drugim slabše, zato so na nekatere 
naloge odgovarjali bolje in na nekatere slabše. Verjetno je tudi, da bi ob dejanskem iskanju 
gradiva lahko prišlo do odstopanj od podanih odgovorov, vendar glede na trenutno situacijo, 
povezano z epidemijo koronavirusne bolezni Covid-19, nismo mogli izvesti intervjujev in 
opazovanja uporabnikov pri iskanju strokovnega gradiva, tako kot smo načrtovali na začetku.  
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Če primerjamo odgovore uporabnikov z odgovori knjižničarjev v intervjujih, se precej 
dopolnjujejo. Knjižničarji so navajali, da je težko jasno izraziti, koliko uporabnikov zna 
poiskati strokovno gradivo in koliko ne. Hkrati so poudarjali, da če se uporabniki knjižnične 
postavitve navadijo in stalno hodijo med police, znajo samostojno poiskati vse, kar 
potrebujejo. Uporabniki pri vseh nalogah odgovarjajo na vprašanja o konkretnih iskanjih 
gradiva pravilno v najmanj tretjini in največ v malo manj kot polovici. Torej ti uporabniki 
povezujejo najdenje gradiva z UDK-številko in tudi, če je ne razumejo, jo znajo poiskati med 
policami in oddelki v knjižnici. Hkrati tudi vedo, da bodo po tem, ko najdejo pravi oddelek, 
znali nadaljevati iskanje po priimku avtorja. Glede na to, da so na anketo odgovarjali 
uporabniki knjižnice, ki knjižnico uporabljajo vsaj enkrat letno, bi lahko od uporabnikov 
pričakovali boljše poznavanje knjižnice in pravilnejše odgovore na vprašanja o postavitvi 
gradiva.  
Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri so uporabniki zadovoljni 
s postavitvijo in ali si česa še želijo. Pri tem vprašanju je prišlo do odstopanja mnenj med 
uporabniki in knjižničarji. Uporabniki namreč v večini nimajo nobenih želja ali potreb glede 
postavitve strokovnega gradiva v knjižnici. Navajajo tudi, da se jim zdi postavitev ustrezna in 
da se v knjižnici znajdejo. Le šest uporabnikov je podalo mnenje, da si želijo preglednejše in 
jasneje postavljeno gradivo. Ob tem so trije uporabniki navedli zanimive ideje, kako bi jim 
pomagalo izboljšati njihovo iskanje. Navedli so: table s tlorisom postavitve, željo po večjem 
prostoru in širšem prehodu med policami ter zanimivo idejo o videnju postavitve gradiva v 
knjižnici že takoj, ko jo poiščemo v Cobbis-u. Ideja, da bi v Cobissu zraven UDK-številke videl 
tudi sliko tlorisa knjižnice in točno lokacijo, kjer je to gradivo, je precej napredna in izjemno 
dobra. Nekaj podobnega že obstaja v Centralno tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani. Prek 
Cobiss-a namreč lahko s klikom na signaturo točno določene knjige pridobimo pogled na 
tlorisno postavitev gradiva v knjižnici in tako lažje najdemo gradivo, ki ga potrebujemo. 
Verjetno bi jo bilo v prihodnosti smiselno načrtovati za vse knjižnice, saj bi s tem precej 
izboljšali najdenje gradiva. Uporabniki glede na njihov zadnji obisk knjižnice menijo, da je 
postavitev strokovnega gradiva v knjižnici ustrezno označena. Knjižničarji imajo v primerjavi z 
uporabniki veliko želja in izboljšav, ki si jih želijo. Vsi knjižničarji si predvsem želijo več 
prostora v knjižnici, tako za postavitev gradiva kot tudi za druženje in branje. Možnost širitve 
vidijo v selitvi dela knjižnice v spodnje nadstropje, kjer je v tem trenutku le prazen prostor, 
namenjen prireditvam. Če bi povečali površino knjižnice, bi lahko tudi izboljšali postavitev 
gradiva in uporabnikom ponudili večjo površino, s katero bi privabili več uporabnikov. Naš 
predlog bi bil, da je za selitev v spodnje prostore najprimernejši oddelek za najmlajše otroke, 
saj imajo trenutno v zgornjem prostoru precej manj prostora in neprilagojene police z 
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gradivom. S tako rešitvijo bi rešili dve težavi, ki se sedaj pojavljata, namreč v knjižnici bi 
najmlajšim omogočili dostop do gradiva (nižje police) in hkrati bi vsem drugim obiskovalcem 
omogočili mirnejšo in tišjo knjižnico. V spodnjem nadstropju je pozitivno tudi dejstvo, da 
lahko vanj vstopajo matere z vozički, medtem ko v prvo nadstropje z njimi ne morejo iti. 
Hkrati bi v prvem nadstropju zaradi selitve otroškega oddelka pridobili nekaj prostora in tako 
bi lahko vse gradivo razvrstili drugače (širši prehodi med policami, boljša razporeditev 
celotnega gradiva za odrasle). Seveda si knjižničarji želijo tudi druge spremembe, kot so na 
primer: drugačne police za gradivo, tloris postavitve gradiva, vidnejše oznake, drugačne 
oznake za gradivo in porazdelitev po barvah. Uporabniki so v anketi tudi vrednotili rešitve, ki 
jim trenutno pomagajo pri iskanju, in stvari, za katere mislijo, da bi jim lahko pomagale pri 
iskanju, a jih v tem trenutku v knjižnici še ni. Stvari, ki jim trenutno pomagajo pri iskanju, so: 
označbe na policah, označbe na stranicah polic, knjižničar in informacijski sistem Cobiss. Za te 
stvari se v večini strinjajo, da pomagajo pri iskanju. Pri stvareh, za katere mislijo, da bi jim 
lahko pomagale pri iskanju gradiva, so se odločali za: tloris knjižnice z jasno razvidno 
postavitvijo gradiva, večje oznake na stranicah knjižnih polic in besedilne oznake na tleh 
knjižnice. Nasprotno za drugačne oznake gradiva in preureditev postavitve gradiva menijo, da 
jim to ne bi pomagalo pri iskanju.  
Za zadnje, tretje raziskovalno vprašanje smo pridobili podobne odgovore tako od 
knjižničarjev kot tudi od uporabnikov. Zanimalo nas je, koliko pomoči pri iskanju strokovnega 
gradiva potrebujejo uporabniki od knjižničarja in zakaj jo potrebujejo. Uporabniki so na 
vprašanje o pogostosti pomoči knjižničarja odgovarjali, da pomoč v večini potrebujejo redko. 
Tako je odgovorila več kot polovica vseh uporabnikov knjižnice. Pri naslednjem vprašanju o 
načinu pomoči knjižničarja so največkrat izbrali odgovor: »Knjižničar mi poišče gradivo in mi 
ga prinese k pultu«. Uporabniki, ki do strokovnega gradiva pridejo na tak način, ne morejo 
dobro poznati razporeditve oddelkov v knjižnici in se posledično tudi ne zavedajo težav, ki 
obstajajo v knjižnici. Ko smo povprašali o razlogih, zakaj potrebujejo pomoč knjižničarja, so 
največkrat izbrali odgovor: »Ker ima knjižničar veliko znanja in lažje najde gradivo, ki ga 
potrebujem.« Le štirje uporabniki so v tem kontekstu odgovorili, da znajo gradivo poiskati 
sami. Zanimivo je, da dva odgovora: »Ker ima knjižničar veliko znanja in lažje najde, kar 
potrebujem.« in odgovor: »Ker je lažje vprašati knjižničarja za pomoč.« skupaj predstavljata 
več kot polovico vseh odgovorov. Oba odgovora namreč kažeta na to, da uporabniki vprašajo 
za pomoč knjižničarja tudi zato, ker je to najlažje narediti. V intervjujih s knjižničarji smo 
opazili, da so imeli z odgovarjanjem na vprašanja o njihovem mnenju o uporabnikovem 
znanju iskanja po Cobissu in samostojni orientaciji v knjižničnem prostoru precejšnje težave. 
Trajalo je nekaj časa, da so lahko ubesedili svoje mnenje in še to ni bilo tako natančno. V 
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večini so knjižničarji odgovarjali, da uporabniki, ki redno uporabljajo knjižnico, znajo poiskati, 
kar potrebujejo. Neredni obiskovalci, starejši in mlajši uporabniki pri tem velikokrat 
potrebujejo pomoč. Na vprašanje o pomoči, ki so jo nazadnje nudili uporabniku, je kar 
polovica knjižničarjev odgovorila, da so uporabniku k pultu prinesli gradivo, ki ga je 
potreboval. Seveda uporabniku ni mogoče vedno pokazati pravilne police in mu podati 
razlage, kako najti gradivo, vendar bi se knjižničarji morali še bolj posvečati ozaveščanju 
uporabnikov, saj si želijo, da bi uporabniki uporabljali knjižnico samostojno. 
Glede na dejavnike, ki pomagajo razumeti uporabnikovo orientacijo v okolju knjižnice (Lynch 
(1960), ter naš začetni opis postavitve knjižnice in njene problematike lahko oblikujemo 
predloge, ki bi pomagali usmerjati človeško vedenje v knjižničnem prostoru. Prvi od teh 
dejavnikov je diferenciacija in pri tem dejavniku gre za razlikovanje, ki bi lahko pomagalo 
uporabniku pri identificiranju trenutne lokacije gradiva. Predlog diferenciacije bi bil tloris 
postavitve v različnih barvah in označitev oddelkov knjižnice z barvnimi besedilnimi 
označbami na tleh knjižnice. Hkrati bi z istimi spremembami dosegli tudi boljšo vidljivost 
fizičnega prostora knjižnice, kar je drugi dejavnik, in sicer vizualni dostop. Zadnji dejavnik je 
kompleksnost prostorske ureditve. Kljub temu da gradivo v knjižnici mora biti postavljeno 
kompleksno, saj tako zagotavlja razvrstitev gradiva glede na vsebino in hitrejše najdenje 
uporabnikov, bi bilo morda dobro razmisliti o manjših spremembah. Ena od teh bi bila na 
primer postavitev strokovnega gradiva na enem koncu knjižnice in v številskem vrstnem redu, 
torej tako, kot si sledijo UDK-vrstilci.  
Cilj magistrskega dela je bil izvedeti mnenja uporabnikov in knjižničarjev o iskanju 
strokovnega gradiva. Glede na odgovore smo želeli oblikovati predlog za preureditev 
postavitve strokovnega gradiva. Iz odgovorov uporabnikov je očitno, da si preureditve 
postavitve ne želijo, zato bi bilo bolj smiselno dodati boljše označbe na policah, dodati oznake 
na tleh in narediti tloris postavitve gradiva v knjižničnem prostoru. Morda se bodo nekoč v 
prihodnosti v idrijski knjižnici in čitalnici odločili za selitev dela knjižnice v spodnje nadstropje, 
vendar to verjetno ne bo strokovno gradivo, saj je prostora za vse strokovno gradivo 
premalo, delna selitev strokovnega gradiva pa ni smiselna. Verjetno bi bilo najboljše spodaj 
urediti čitalnico ali otroški oddelek, s tem bi v knjižnici pridobili nekaj prostora za leposlovje 
in strokovno gradivo. 
Kljub prejšnjim odstavkom je situacija očitno relativno dobra – glede na predhodno 
pregledane zakone, uredbe in priporočila ter glede na odgovore uporabnikov iz ankete lahko 
zapišemo, da knjižnica dobro opravlja svoje delo. Knjižničarji sledijo potrebam svojih 
uporabnikov in se trudijo za izboljšave, kjer je to mogoče. Uporabniki so v večini zadovoljni s 
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postavitvijo gradiva in nimajo posebnih želja po spremembi postavitve ali spremembi 
označitve gradiva.  
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Na temelju ankete in intervjujev lahko zaključimo, da smo izvedeli, na kakšen način 
uporabniki pridejo do gradiva. Uporabniki so zadovoljni s postavitvijo strokovnega gradiva in 
si ne želijo konkretnih preureditev postavitve. Nasprotno knjižničarji menijo, da bi bilo treba 
postavitev strokovnega gradiva urediti drugače, z velikim poudarkom na povečanju prostora 
za gradivo.  
V magistrskem delu smo nameravali uporabiti podobno metodologijo kot v že opravljeni 
raziskavi (Švab in Žumer, 2015), torej osebni intervju in opazovanje uporabnikov pri reševanju 
vnaprej določene konkretne, namišljene naloge, vendar smo morali zaradi situacije, povezane 
z epidemijo koronavirusne bolezni Covid-19, metodologijo spremeniti in prilagoditi tako, da 
nismo ogrožali uporabnikov knjižnice. Od takrat in do sedaj je bila knjižnica večino časa 
prosto odprta za uporabnike ter omogoča brskanje in iskanje na policah. Žal še vedno 
obstajajo omejitve zadrževanja v zaprtih prostorih, trenutno v knjižnici ne sme biti več kot 10 
ljudi, le-ti morajo nositi masko, vračanje gradiva poteka na eni strani knjižnice in izposoja na 
drugi strani. Hkrati se tudi uporabniki držijo navodil in knjižnico obiskujejo manjkrat in se čim 
manj časa zadržujejo v njej, torej lahko rečemo, da se je obiskovanje knjižnice spremenilo. Ali 
bo to naša nova realnost ali se bodo zadeve povrnile v prvotno stanje, bo pokazal le čas. V 
svoji raziskavi smo uporabili anketo z uporabniki in intervju s knjižničarji. Bistvena razlika med 
raziskavama je raziskovanje drugih uporabniških opravil. V raziskavi smo se osredotočili na 
iskanje in najdenje strokovnega gradiva v fizičnem prostoru knjižnice z namenom, da 
predstavimo zadovoljstvo uporabnikov s postavitvijo. Naša raziskava ima omejitve zaradi 
časovne dimenzije, velikosti in sestave vzorca ter metodološkega pristopa. Kljub temu iz 
raziskave pridobimo rezultate, ki bodo knjižničarjem pomagali pri preureditvi postavitve in 
boljšem označevanju oddelkov.  
Glede na odgovore uporabnikov in knjižničarjev lahko povežemo ugotovitve z dejavniki, ki 
vplivajo na vedenje v knjižnici (Lynch, 1960). Strokovno gradivo je trenutno postavljeno 
precej kompleksno, saj ne sledi logičnemu zaporedju in ni postavljeno na istem koncu 
knjižnice. S tem se povezuje tudi vizualni dostop, saj je vidljivost fizičnega prostora v knjižnici 
zelo slaba. Ker je vidljivost slaba, se uporabnik v takem prostoru ne more najbolje znajti. 
Hkrati v knjižnici ni nobene vidne diferenciacije, saj se oddelki ne razlikujejo po barvi, velikosti 
ali arhitekturnem slogu. Glede na te dejavnike in odgovore uporabnikov in knjižničarjev bi 
bilo dobro narediti nekaj manjših sprememb, ki bi uporabnikom pomagale pri iskanju gradiva, 
kot so recimo postavitev gradiva na enem koncu knjižnice, ki sledi zaporedju UDK-vrstilcev, in 
boljša označitev gradiva, oddelkov ter postavitev tlorisa knjižnice z jasno razvidno postavitvijo 
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gradiva, ki je označeno z barvami. Naš predlog preureditve postavitve strokovnega gradiva bi 
bil torej postavitev strokovnega gradiva na enem koncu knjižnice, kar pomeni, da je treba za 
ta namen pridobiti več prostora, saj trenutno v njej taka razporeditev ni mogoča. Zaradi tega 
bi bilo treba del knjižnice preseliti v spodnje nadstropje (na primer čitalnico ali otroški 
oddelek). Bistvenih sprememb načeloma ne bi bilo treba delati, vsaj glede na odgovore 
uporabnikov ne, vendar bi bilo treba gradivo bolje označiti in predvsem poenoteno označiti, 
saj trenutno ni povsod označeno enako. Pred dejansko odločitvijo za selitev knjižnice bi bilo 
treba zastaviti načrt, kaj se bo selilo in zakaj ter o tem obvestiti uporabnike in preveriti 
njihovo mnenje. Tako bi tudi pogoste uporabnike lažje prepričali o drugačni postavitvi 
gradiva. 
Predlog za preureditev postavitve strokovnega gradiva se glede na odgovore v anketi ne bi 
nanašal na dejansko preureditev postavitve gradiva ali na spremembo oznak gradiva, ampak 
na stvari, ki bi v trenutni postavitvi knjižnice izboljšale uporabnikovo iskanje. Predlogi 
izboljšav uporabnikov bi bili: tloris knjižnice z jasno razvidno postavitvijo gradiva, večje 
oznake na stranicah knjižnih polic in besedilne označbe na tleh knjižnice. Hkrati bi knjižničarji, 
glede na njihovo poenoteno mnenje v intervjujih o velikem pomanjkanju prostora, lahko 
začeli razmišljati o delni selitvi knjižničnih zbirk v spodnje prostore. O tem govori tudi Pintar 
(2002), saj je pomanjkanje prostora eno izmed pomanjkljivosti prostega pristopa do gradiva. 
S tem bi povečali površino knjižnice, izboljšali postavitev gradiva in uporabnikom ponudili 
večjo površino, s katero bi morda privabili več uporabnikov. 
Problematiko postavitve strokovnega gradiva bi bilo treba v nadaljevanju preveriti tudi z 
drugačnimi metodami dela. Najbolje bi bilo uporabnike opazovati, kako iščejo, ali brskajo, ali 
samostojno najdejo pravi oddelek, ali imajo pri tem težave in koliko pomoči knjižničarja 
potrebujejo. Hkrati bi bilo za boljše razumevanje uporabnikovega iskanja dobro z njimi 
opraviti intervju, saj bi tako pridobili več podatkov, ki jih prek ankete ni bilo mogoče pridobiti. 
Poleg intervjuja bi morali uporabnikom tudi podati določeno nalogo iskanja gradiva, saj bi 
tako lahko ocenili, da resnično znajo najti strokovno gradivo. Pomanjkljivost raziskave je 
majhen vzorec sodelujočih pri anketi, ki bi lahko bil precej večji. Razlog za majhno 
sodelovanje je najverjetneje kratek čas zbiranja podatkov in trenutna situacija, povezana z 
epidemijo koronavirusne bolezni Covid-19. Težava bi lahko bila tudi tematika raziskave, ki ni 
nujno tako zanimiva za uporabnike, še posebej, ker ob odgovarjanju na vprašanja v anketi 
niso imeli konkretnega stika s knjižnico.  
Za nadaljnjo raziskavo bi bilo smiselno vključiti metodologijo opazovanja uporabnikov pri 
iskanju gradiva in izrisovanju njihove poti na tloris knjižnice, tako kot je v svoji raziskavi 
naredil Mandel (2010). Najpogostejše prehojene poti uporabnikov v knjižnici bi knjižničarjem 
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podale nove informacije, ki bi jih lahko strateško uporabili za označevanje gradiva in s tem 
povečali uporabo ter pomagali uporabnikom pri orientaciji v prostoru knjižnice. 
Pomembnost dobre razporeditve gradiva je eden izmed ključnih dejavnikov, ki uporabnikom 
omogočijo in olajšajo najdenje točno določenega gradiva. Že stoletja so knjižnice prostor, kjer 
so informacije pridobljene, shranjene, upravljane in dostopne za uporabnike. V zadnjih dveh 
desetletjih je prišlo do velikih sprememb zaradi svetovnega spleta in informacij, ki so tam 
dostopne. Te velike spremembe so izzvale knjižnice k širšemu načrtovanju, ki je usmerjeno 
tudi v zagotavljanje socialnih prostorov za učenje in branje. V svojem magistrskem delu smo 
se osredotočili le na reorganizacijo strokovnega gradiva, vendar se moramo zavedati, da je to 
le majhen del celotne javne knjižnice. Poleg drugih oddelkov je knjižnica tudi prostor 
dogodkov, kulturnih in socialnih stikov, digitaliziranih vsebin in virov ter še veliko drugega. V 
raziskavi so proučevali, na kakšen način obiskovalci knjižnice uporabljajo knjižnični prostor in 
na kakšen lokalna skupnost uporablja družbeni prostor knjižnice (Aabø in Audunson, 2012). 
Uporaba knjižničnih storitev je namreč zelo kompleksna. Visok odstotek uporabnikov 
uporablja knjižnico kot podaljšek svoje službe ali študija. Knjižnico uporabljajo tako starši za 
pomoč svojim otrokom pri učenju kot tudi otroci sami, da lahko uspešno opravijo domačo 
nalogo. Hkrati v knjižnico hodijo tudi družine skupaj in uživajo v prostoru knjižnice ob 
različnih dejavnostih. Fizični prostor knjižnice je torej veliko več kot le gradivo, ki je tam 
postavljeno, zato bi se morali ob raziskovanju in preučevanju uporabnikov tega tudi zavedati. 
Če bi se Mestna knjižnica in čitalnica Idrija odločila za reorganizacijo knjižnice, bi morali nujno 
izvesti raziskavo o celotni uporabi knjižnice. 
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Priloga 1: Anketa 
Pozdravljeni, 
sem študentka Tinka Leskovec, drugega letnika magistrskega študija Informacijske znanosti. V 
okviru svojega magistrskega dela raziskujem iskanje strokovnega gradiva v Mestni knjižnici in 
čitalnici Idrija. Prosim vas, da se spomnite zadnje izposoje pred obdobjem korona virusa. 
Glede na zadnji obisk mi prosim odgovorite na spodnja vprašanja. 
Anketa je anonimna in Vaše odgovore bom uporabila samo za svoje magistrsko delo, kjer ne 
bodo razvidni nobeni osebni podatki. 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
1. Spadam v starostno skupino: 
18 – 30                                          31 – 45                                  46 – 60                     61 + 
2. Sem ženska / moški. 
3. Knjižnico obiskujem: 
 ne obiskujem 
 nekajkrat na leto    
 nekajkrat na mesec     
 Vsaj 1x na teden       
 1x na mesec      
 Drugo:________________________ 
 
Knjižno gradivo je razdeljeno na leposlovje in strokovno gradivo. Med leposlovjem najdete 
prozo, poezijo in dramatiko, strokovno gradivo pa je urejeno po vsebinskih sklopih, za kar 
knjižnica uporablja mednarodno uveljavljeni sistem univerzalne decimalne klasifikacije (UDK).  
Postavitev gradiva (UDK)  
  Splošno 
  Filozofija. Psihologija 
  Verstva. Teologija 
  Družbene vede  
  Naravoslovne vede. Matematika 
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  Uporabne vede. Medicina. Tehnologija  
  Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 
  Jezikoslovje. Filologija. Književnost  
  Geografija. Biografija. Zgodovina  
Med strokovno gradivo spadajo tudi: turistični vodniki, kuharske knjige, knjige o prehrani, 
knjige o živalih, knjige o športu, raznorazni priporočniki in vodniki, gradivo za učenje tujih 
jezikov, knjige o zgodovini in zemljepisu, itd. 
4. V knjižnico hodim, da (mogočih je več odgovorov):  
 Si izposodim leposlovje (romani, potopisi ...) 
 Si izposodim strokovno gradivo (Izposoja knjig za študij, delo, vseživljenjsko 
učenje, turistični vodniki, kuharske knjige, knjige o prehrani, knjige o živalih, 
knjige o športu, raznorazni priporočniki in vodniki, gradivo za učenje tujih 
jezikov, knjige o zgodovini in zemljepisu, itd. ) 
 Sem na računalniku 
 sem v čitalnici 
 se udeležujem prireditev 
 Drugo:____________________________________________ 
5. Ali imate občutek, da se v iskanju strokovnega gradiva dobro znajdete? Obkrožite. (1 
pomeni ne velja in 5 popolnoma velja) 
1               2                 3                4               5 
6. Ali imate glede na zadnji obisk knjižnice občutek, da je postavitev strokovnega gradiva v 
knjižnici ustrezno označena? Obkrožite. (1 pomeni ne velja in 5 popolnoma velja) 
1               2                 3                4               5 
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8. Na kakšen način vam knjižničar pomaga do želenega gradiva? 
 Knjižničar mi svetuje kje najti gradivo, ki ga želim. 
 Knjižničar mi poišče gradivo in mi ga prinese k pultu. 
 Knjižničar me pospremi do police in mi ob tem razlaga kako je razporejeno 
gradivo. 
 Drugo:_______________________________________________________ 
9. Zakaj potrebujete pomoč knjižničarja? 
 Ker gradiva sam ne znam najti na policah. 
 Ker je lažje vprašati za pomoč knjižničarja. 
 Ker ne vem točno kaj potrebujem. 
 Ker ima knjižničar veliko znanja in lažje najde kar potrebujem. 
 Drugo:_____________________________ 
10. Prosim obkrožite od 1 do 5 kar velja za vas pri iskanju in pridobivanju strokovnega gradiva 
v knjižnici (5 pomeni definitivno velja in 1 ne velja). 
Sem vztrajen/a 
Rad/a sam/a najdem rešitev 
Hitro se vdam 
Za pomoč mi ni težko vprašati 



























11. Prosim obkrožite ali podrobno opišite na kakšen način ste nazadnje prišli do strokovnega 
gradiva, ko ste ga potrebovali: (izberete lahko več kot en odgovor) 
 Gradivo poiščem v Cobiss-u, si zapišem lokacijo gradiva in ga nato samostojno 
poiščem na polici v knjižnici. 
 Odidem v knjižnico in gradivo samostojno najdem med policami 
 Pri pultu se obrnem na knjižničarja, ki mi najde gradivo, ki ga potrebujem. 
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12. Strokovno gradivo izbiram, ker: (mogočih je več odgovorov) 
 Me zanima 
 Ga potrebujem za službene namene 
 Je pomembno za vseživljenjsko učenje 
 Me zanimajo Informacije o mojem kraju (domoznanstvo) 
 Ga potrebujem za šolske obveznosti 
 Ga ne izbiram 
 Drugo:______________________________________________________ 
13. Prosim obkrožite od 1 do 5 kar velja za vas pri iskanju strokovnega gradiva (5 zelo pomaga 
pri iskanju in 1 ne pomaga pri iskanju). 
Označbe na policah 
Označbe na stranicah polic 
Knjižničar 
Cobiss informacijski sistem 


























14. Prosim obkrožite od 1 do 5 za kar mislite, da velja za vas (5 zelo bi mi  pomagalo pri 
iskanju in 1 niti malo mi ne bi pomagali pri iskanju). 
Tloris knjižnice z jasno razvidno postavitvijo gradiva 
Večje oznake na stranicah knjižnih polic 
Besedilne označbe na tleh knjižnice 
Širši prehodi do gradiva na policah 
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Preureditev postavitve gradiva 1 2 3 4 5 
 




16. Ste mnenja, da je strokovno gradivo v knjižnici dobro razporejeno na policah in hitro 
dostopno uporabnikom? Obkrožite. (1 pomeni zelo slabo razporejeno in 5 pomeni 
odlično razporejeno) 
Razporejenost gradiva na policah 1 2 3 4 5 
Hiter dostop do gradiva 1 2 3 4 5 
 




 S pomočjo knjižničarja 
 Drugo:___________________________________________________________________ 
18. Knjiga Čokoladne poslastice avtorice Snežana Janićijević je postavljena na oddelku z 
oznako 641. Kaj menite, da pomeni ta oznaka na gradivu? 
 Gospodinjstvo 
 Sadjarstvo 
 Priprava živil 
 Proizvodnja in konzerviranje živil 
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 Ne vem 
19. Avtor Honor Head je napisal priporočnik Moj kuža: veliko uporabnih nasvetov in zabavnih 





20. Na katerem oddelku bi iskali gradivo z naslovom in avtorjem: Sanjska knjiga od A do Ž : 
razlaga sanj, Tuan, Laura? 
 Filozofija uma in duha. Metafizika duhovnega življenja 
 Paranormalni in okultni pojavi. Parapsihološki ali "psi" pojavi 
 Psihologija 
 Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija 
 Ne vem 
21. Odločili ste se, da se boste naučili še enega tujega jezika - španščine. Ali veste kje v 





Hvala za vaše sodelovanje! 
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Priloga 2: Intervju 
Pozdravljeni, 
sem študentka drugega letnika magistrskega študija za Informacijsko znanost. V okviru svojega 
magistrskega dela raziskujem iskanje strokovnega gradiva v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. Prosim 
Vas, da mi odgovorite na spodnja vprašanja. 
Intervju je anonimen in Vaše odgovore bom uporabila samo za svoje magistrsko delo, kjer ne bodo 
razvidni nobeni osebni podatki. 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
 Koliko časa ste že zaposleni v mestni knjižnici in čitalnici Idrija? 
 Do 10 let 
 Od 10 do 20 let 
 Od 20 do 30 let 
 Več kot 30 let 
 V kolikšni meri se ukvarjate z uporabniki knjižnice? Ali bi lahko v % za sebe ocenili, koliko časa ste v 
izposoji? 
 
Vprašanja o iskanju uporabnikov: 
 Ali ste mnenja, da uporabniki lahko že z vhoda jasno vidijo razporeditev knjig in gradiva in se lahko 
odločijo, kam morajo iti?  
 Ali ste mnenja, da uporabniki znajo iskati po Cobiss-u? 
 Menite, da se uporabniki samostojno znajdejo v knjižničnem prostoru? 
 Menite, da uporabniki razumejo označbe na policah in knjigah? 
 Ali kje opažate, da imajo težave? 
 
Vprašanja o njihovem mnenju: 
 Ali menite, da bi bile mogoče izboljšave pri postavitvi in organiziranosti gradiva v knjižnici? Kakšne bi 
bile vaše želje, potrebe? 
 Če se spomnite na zadnjo pomoč, ki ste jo nudili uporabniku pri iskanju strokovnega gradiva. Na 
kakšen način ste mu pomagali priti do  njega? 
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 Ali obstaja kakšna fizična pomanjkljivost v prostoru knjižnice, ki vas ob iskanju strokovnega gradiva za 
uporabnike moti? 
 S kakšnimi problemi se soočate med iskanjem gradiva za uporabnike? 
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Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
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